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Franqueo concertado 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Anual.................... 10.520 pías.
Semestral............. 5.655 ptas.
Trimestral............ 3.235 ptas.
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela­
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dic­
tado la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los Re­
cursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución contra 
el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 30 de junio de 1998.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 011431488 
24 1997 011836363 
24 1997 011431589 
24 1997 011836464 
24 1997 010614567 
24 1997 011031364 
24 1997 011431690
24 1997 011947612 
24 1997 012053403
24 1998 010096204 
24 1997 960247092
24 1997 011838585 
24 1998 010098830 
24 1997 011334387 
24 1°97 011434219 
24 1997 960259826
24 1997 960244062 
24 1998 010016681
24 1997 012033595 
24 1997 011434724 
24 1997 011839696 
24 1997 011840306
24 1997 011840407 
24 1997 011951349 
24 1997 012061988
24 1997 012211128 
24 1998 010018095
24 1998 010018196 
24 1997 011336512
24 1997 011952864 
24 1997 012062695
24 1997 011952965 
24 1997 970121288
24 1997 011953167 
24 1997 012062901
24 1997 970047126 
24 1997'011391072
24 1997 970070566 
24 1997 011953571
24 1997 012063406 
24 1997 012212037 
24 1998 010018907 
24 1997 012041679 
24 1997 012122414 
24 1997 012205468 
24 1997 970121389
24 1998 970182602 
24 1997 970101383 
24 1997 970052782 
24 1997 970142914 
24 1997 012031474 
24 1997 960251136 
24 1997 011842932
24 1997 012064012 
24 1998 970060645 
24 1998 970064077 
24 1998 970099847 
24 1997 011954480 
24 1997 012064315 
24 1998 970064481
24 1997 012204458 
24 1998 970064279 
24 1998 970067218 
24 1998 970106234
10 24002040096
10 24002040096
10 24002156500
10 24002156500
10 24002338271
10 24002338271
10 24002338271
10 24002338271
10 24002338271
10 24002338271
10 24003976662
10 24004075278
10 24004747511
10 24004843602
10 24004843602
10 24004939992
10 24004972025
10 24004972025
10 24005015269
10 24005137632
10 24005137632
10 24005327588
10 24005361035
10 24005380334
10 24005380334
10 24100191277
10 24100191277
10 24100196836
10 24100214822
10 24100285348
10 24100285348
10 24100291311
10 24100291311
10 24100336676
10 24100336676
10 24100384368
10 24100437720
10 24100481065
10 24100483489
10 24100483489
10 24100489452
10 24100489452
10 24100499051
10 24100547854
10 24100547955
10 24100567153
10 24100567153
10 24100701842
10 24100706892
10 24100734275
10 24100773782
10 24100773782
10 24100830467
10 24100630467
10 24100684122
10 24100684122
10 24100884122
10 24100891701
10 24100891701
10 24100897155
10 24100931107
10 24100940706
10 24100975866
10 24100975866
1
1
BURGO NUEVO 10
PEREZ CALDOS 5
PEREZ CALDOS 5
NO CONSTA O 
ORDOñO II 11 
ORDOfiO II 11
24009 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24193 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24004 LEON
24001 LEON
24193 VILLAQUILAMBRE
24001 LEON
24001 LEON
REINO DE LEON 9
EL MOLINO O
EL MOLINO O
OBISPO CUADRILLERO
OBISPO CUADRILLERO
MOISES DE LEON 43
MOISES DE LEON 43
MOISES DE LEON 43
24002 LEON
24197 VILLAQUILAMBRE
24197 VILLAQUILAMBRE
24008 LEON
24008 LEON
24001 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24004 LEON
24006 LEON
24610 CAMPO Y SANTIBAÑ
24610 CAMPO Y SANTIBAÑ
24007 LEON
1 24007 LEON
24006 LEON
24006 LEON
24006 LEON
! 24005 LEON
! 24005 LEON
24002 LEON
LEON MODEL,S.L.
LEON MODEL,S.L.
TRANSPORTES HELGUERA,S.A.
TRANSPORTES HELGUERA.S.A.
ALEARLE, S.L.
ORODOñO II 2
ORODOñO II 2
ORDONO II 2
ORDONO II 2
CAMPAftNTO
CAMPAMENTO
CALAMENTO
CAMPAMENTO
CAMPAMENTO
CMPMtNTO
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
DECORACIONES FLEMIN,S.L.
DECORACIONES FL£MIN,S.L.
RAMIREZ SAN IWTIN,S.L.
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L.
TALLERES HIDRtttCANICA LEON, LEON-BDtó VENTE, KM 8 24231 ONZONILLA
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS GOLONDRINA 28 24010 SAN ANDRES DEL R
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON
LIMPIEZAS TECNICAS IEL NOROE CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CONDESA DE SAGASTA 1 24001 LEON 
CONDESA DE SAGASTA 
LE0N-ZAM0RAKM.8 O 
LE0N-ZAM0RAKM.8 O 
QUEVEDO 7
VIDAL MARTINEZ VICENTE 
VIDAL MARTINEZ VICENTE 
VIDAL MARTINEZ VICENTE 
VIDAL MARTINEZ VICENTE 
AVICOLA LEONESA,S.A. 
AVICOLA LEONESA, S.A. 
AVICOLA LEONESA,S.A. 
AVICOLA LEONESA,S.A. 
AVICOLA LEONESA,S.A. 
AVICOLA LEONESA,S.A. 
FERNANDEZ FUENTE ALFREDO
PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CARDENAL LORENZMA 5 24001 LEON
CONSTRUCCIONES JONE,S.L. INDEPENDENCIA 2 2 24001 LEON
DECOREL.S.L. VILLACEDRE POL. JANO 24190 LEON
DECOREL,S.L. VILLACEDRE POL. JANO 24190 LEON
GARMORE,S.L. QUEVEDO 17
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 
RIBESLA,S.A. MIGUEL DE CERVANTES
PROCOVIAL, S.L. SANTA NDNIA 10 1 I
PROCOVIAL, S.L. SANTA NDNIA 10 1 I
(AERIA LEONESA DE ALIMENTAC REPUBLICA ARGENTINA 
SEIJO INSTALACIONES GAS LEON GENERAL SANJURJO 15
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
WA MOGAS 8 04 A 24009 LEON
ANA MOGAS 8 04 A 24009 LEON
24003 LEON
24003 LEON 
24001 LEON 
24001 LEON
(FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE
(FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE 
(FERRA. B 24282 FERRAL DEL BERNE 
(FERRA B 24282 FERRA DEL BERt£
(FERRA B 24282 FERRA DEL BERNE 
(FERRA B 24282 FERRA DEL BERNE
24001 LEON 
24231 ONZONILLA 
24231 ONZONILLA 
24010 LEON
RODRIGUEZ PEREZ JESUS ALFONS VEINTISEIS DE MAYO 6 24006 LEON 
BULNES GONZALO GONZALO ARMIN PADRE ISLA 56 
EXCAVACIONES DEL BERNESGA.S. CEMENTERIO S/N O 
EXCAVACIONES DEL BETOESGA,S. CEMENTERIO S/N O 
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
FUNDILLUDOS,S.L. 
RAMOS AVAREZ JUAN MIGUEL 
RAMOS AVAREZ JUAN MIGUEL
GRUPO DE DETALLISTAS ASOCIAD CONDESA DE SAGASTA 1 24001 LEON 
GRUPO DE DETALLISTAS ASOCIAD CONDESA DE SAGASTA 1 24001 LEON 
PROMOTORA SM MARCELO,S.L. PARROCO PABLO DIEZ 9 24010 SAN ANDRES DEL R
AFORJA DISTRIBUCIONES YENVA REPUBLICA ARGENTINA 
CONTRATAS YOBRAS ELCO,S.L, 
MARTIhE FERNANDEZ ANGEL 
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 
CORRALDLS.L. 
CORRADI, S.L. 
CADELIN,S.L. 
CADELIN.S.L. 
CADELIN,S.L. 
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE FERNANDEZ LADREDA 2
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE FERNANDEZ LADREDA 2
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 
SELVA, LIMPIEZAS YSERVICIOS, CIRCUNVALACION S/N O 24009 LEON 
VERTILUX.S.L. 
URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L 
URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L.
115.704 05/97 05/97 
133.032 06/97 06/97 
46.922 05/97 05/97 
46.922 06/97 06/97 
1.146.040 02/97 02/97 
1.340.395 03/97 03/97 
1.504.885 05/97 05/97 
1.286.838 07/97 07/97 
1.899.319 02/97 07/97 
74.122 10/96 04/97 
120.000 09/96 09/96 
23.778 06/97 06/97 
6.930.101 04/92 01/98 
210.826 04/97 04/97 
175.090 05/97 05/97 
122.400 06/96 07/96 
78.000 05/96 06/96 
287.082 10/97 10/97 
56.331 04/97 05/97 
235.609 05/97 05/97 
245.794 06/97 06/97 
115.603 06/97 06/97 
356.137 06/97 06/97 
1.020.041 07/97 07/97 
886.814 08/97 08/97 
195.101 09/97 09/97 
198.353 10/97 10/97 
114.818 10/97 10/97 
53.240 04/97 04/97 
279.059 07/97 07/97 
312.158 08/97 08/97
54.994 07/97 07/97 
180.000 02/97 02/97
61.690 07/97 07/97 
24.768 08/97 08/97 
90.000 01/96 09/96 
89.525 01/97 01/97 
60.001 07/96 10/96 
266.568 07/97 07/97 
309.862 08/97 08/97 
99.617 09/97 09/97 
102.940 10/97 10/97 
29.082 06/97 08/97 
62.324 04/97 06/97 
24.980 07/97 08/97 
90.000 02/97 02/97 
90.000 04/97 06/97 
60.001 07/96 07/96 
144.000 05/95 09/95 
72.000 01/97 01/97 
233.001 05/97 06/97 
84.000 05/96 06/96
153.250 06/97 06/97 
78.347 08/97 08/97 
60.001 09/96 12/96 
120.000. 07/96 09/96 
60.001 08/96 08/96 
996.622 07/97 07/97 
462.420 08/97 08/97 
144.000 07/96 08/96
123.994 08/96 08/96 
270.000 07/96 10/96 
480.000 07/96 10/96
90.000 11/96 11/96
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NUMERO DE IDENTIFICAD®
FRÜV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 011819993 10 24100976977 
24 1997 970089360 10 24100977684 
24 1997 970108558 10 24100978391 
24 1998 970108133 10 24101040534 
24 1997 970054301 10 24101041544 
24 1997 970077236 10 24101052658 
24 1997 012064416 10 24101075795 
24 1998 010021331 10 24101117629 
24 1997 012028848 10 24101120558 
24 1998 010021432 10 24101120558 
24 1997 011339340 10 24101127935 
24 1998 010006173 10 24101128541 
24 1998 010006274 10 24101128541 
24 1998 010006575 10 24101128541 
24 1998 970079740 10 24101130460 
24 1998 970022651 10 24101156227 
24 1997 970020046 10 24101196441 
24 1997 012122616 10 24101199673 
24 1997 012045016 10 24101203414 
24 1997 960261543 10 24101209878 
24 1997 012206276 10 24101222208 
24 1997 012206680 10 24101241305 
24 1997 960053500 10 24101277879 
24 1997 970041769 10 24101279394 
24 1997 970041870 10 24101279394 
24 1997 011955288 10 24101284650 
24 1997 012065224 10 24101284650 
24 1997 970089663 10 24101284650 
24 1997 012121505 10 24101317184 
24 1998 970067515 10 24101346890 
24 1997 012206983 10 24101354671 
24 1998 010023553 10 24101360836 
24 1997 970018834 10 24101395289 
24 1997 970020652 10 24101395289 
24 1997 011915074 10 24101404888 
24 1997 011907091 10 24101481377 
24 1997 011440562 10 24101492390 
24 1997 011845457 10 24101492390 
24 1997 012218505 10 24101528059 
24 1998 010025573 10 24101528059 
24 1997 012207286 10 24101533214 
24 1997 011845861 10 24101558573 
24 1997 012219717 10 24101590606 
24 1998 010026785 10 24101590606 
24 1997 011846164 10 24101605255 
24 1997 012010357 10 24101605255 
24 1997 011846366 10 24101624453 
24 1997 012204357 10 24101624453 
24 1997 011846770 10 24101653957 
24 1997 011940437 10 24101679522 
24 1997 011940538 10 24101679623 
24 1998 010203409 10 24101709228 
24 1998 010030324 10 24101855738 
24 1998 010132374 10 24101855738 
24 1997 012134639 07 031003998751 
24 1997 011492823 07 200046750631 
24 1997 011494237 07 240013519555 
24 1997 011496560 07 240022199641 
24 1997 012137568 07 240030369364 
24 1997 011507674 07 240041297931 
24 1997 012140396 07 240041848407 
24 1997 011508886 07 240041912970 
24 1997 012141309 07 240042963503 
24 1997 012142117 07 240044022924
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
11 1
6
11
24005 LEON
24004 LEON
24002 LEON
24001 LEON
24001 LEON
24001 LEON
24001 LEON
24001 LEON
24004 LEON
LEON
LEON
LEON
ORDOñO II
ORDOñO II
ORDOñO II
100.564 10/97 10/97
97.319 11/97 11/97
72.295 05/97 06/97
243.996 01/97 06/97
243.996 01/97 06/97
243.996 01/97 06/97
67.951 05/97 06/97
243.996 01/97 06/97
72.295 05/97 06/97
243.996 01/97 06/97
72.295 05/97 06/97
72.295 05/97 06/97
IFfORTE
RECLAMADO
PERIODO
LIQUIDACION
24006 LEON
24004 LEON
24002 LEON
24002 LEON
24191 SAN ANDRES DEL R
24004 LEON
24002 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24002 LEON
24010 TROBAJO DEL CAMI
24010 TROBAJO DEL CAMI
24004 LEON
24004 LEON
24006 LEON
212.572 06/97 06/97 
120.000 11/96 12/96
60.001 11/96 11/96 
121.200 11/96 11/96 
84.000 08/96 09/96 
210.000 07/96 10/96 
119.700 08/97 08/97 
308.819 10/97 10/97 
289.096 03/97 05/97 
97.548 10/97 10/97 
240.600 04/97 04/97 
303.607 06/95 12/95 
803.662 01/96 12/96 
285.985 01/97 05/97 
60.001 09/96 09/96 
96.000 12/96 12/96 
72.000 06/96 06/96 
59.075 04/97 04/97 
18.376 08/97 08/97 
90.000 05/96 05/96 
20.489 01/97 08/97
18.572 08/96 08/97 
144.000 01/96 01/96
60.001 01/97 01/97 
60.001 01/97 01/97 
484.684 07/97 07/97 
482.369 08/97 08/97 
180.000 10/96 11/96 
225.781 03/97 03/97 
300.000 06/96 08/96 
16.747 06/97 08/97 
236.550 10/97 10/97 
60.001 10/96 11/96 
90.000 06/96 07/96 
1.074.125 02/97 04/97 
763.993 03/97 05/97 
119.718 05/97 05/97 
104.785 06/97 06/97 
194.642 09/97 09/97 
197.884 10/97 10/97
19.194 06/97 08/97 
80.590 06/97 06/97 
1.522.314 09/97 09/97 
1.270.503 10/97 10/97 
73.006 06/97 06/97 
54.132 03/97 05/97 
320.789 06/97 06/97 
809.101 04/97 05/97 
31.756 06/97 06/97 
623.255 07/97 07/97 
21.236 07/97 07/97 
33.569 05/97 08/97
S 24006 LEON 
24003 LEON 
24003 LEON 
24009 LEON 
24001 LEON 
24009-LEON 
24091 
24001 
24001
24009 LEON
24009 LEON
24006 LEON
24006 LEON
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SM ANDRES DEL R
24004 LEON
24006 LEON
24006 LEON
24004 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24004 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24192 TROBAJO CERE
1 24008 LEON
24006 LEON
VILLA BENAVENTE 
LA VEGA 3 BJ 
LA VEGA 3 BJ 
LANCIA 7 
CERVANTES 7 O 
ARQUITECTO LAZARO : 
CALVO SOTELO, 44 O 
OBISPO CUADRILLERO 
AV ASTURIAS 6 O 
C/ CORPUS CHRISTI216 24191 S ANDRES RAB 
C/PASO N 2 O 24003 LEON 
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
RENUEVA 28 1 B 24002 LEON
9 2
9
9
IRBAR,COM.B. GENERAL MOSCARDO 18
HOLIDAY VOUCHER INTERNACIONA REPUBLICA ARGENTINA 
COffRCIAL ESTUDIO YDISEñO IN PADRE ISLA 36 
TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN PADRE ISLA 70 Oí 
INDUSTRIAS IASCA,S.L. 
GAS DEL ESLA.S.L.
CONSTRUCCIONES ERFACON,S.L. 
AGIENTES DECORACION DIEZ,S. 
CLUB MULTI SPORT 
CLUB MULTI SPORT 
PINTURAS J0MGAR,S.L.
MERCADOTECNIA URBANA,S.A. 
MERCADOTECNIA URBANA,S.A. 
MERCADOTECNIA URBANA,S.A. 
LEON MUSICAL,S.L. 
METROPOLIS COM.B. 
MARTINEZ BREA ANTONIO 
CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. 
CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. 
BEGOñA COLOMER CALVO YOTROS, 
ESTUDIO EUROPOL,S.L.
GARMONLS.L.
LORENZO BLANCO TOMAS
FRAILE MARTINEZ JESUS
FRAILE MARTINEZ JESUS 
ALONSO ROBLES JULIAN
VALDIVIA 1 4 B 
VALDIVIA 1 4 B 
MONASTERIO 5 BJ 
MONASTERIO 5 BJ 
JUAN XXIII 10
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
PABLO DIEZ 3 BJ 
PABLO DIEZ 3 BJ 
CINCO DE MAYO 5 5 B 
CINCO DE MAYO 5 5 B 
SAN ANDRES 45 BJ 
SM ANDRES 45 BJ
LEON VIVIENDAS YCONSTRUCCION VILLA BENAVENTE 
SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CINCO DE MAYO 5 
SERVICIOS INTEGRALES SAN Mtt CINCO DE MAYO 5 
DESTINA TRES,S.L. 
PEREZ ZALVIDEA RAFAEL 
PEREZ ZALVIDEA RAFAEL 
FABRI — GABRIEL! 
RASTRILLA SUAREZ JOSE 
PRESA GARCIA ANTONIO 
GONZALEZ ARIAS RAQUEL 
LOPEZ CARRION LAZARO 
GONZALEZ RUEDA MARIA ROSARI 
GONZALEZ GARCIA M TERESA 
ROBLES COLADO MANUEL A 
VALLE PANIZO DOROTEO 
ABIAN MARTINEZ JOSEFA
CONSTITUCION 113 
CARTAGENA 16 BJ 
RODRIGUEZ DEL VALLE 
MALPASO 1 
ASTORGA 15 
ASTORGA 15
DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON 
ORDOñO II 8 
ORDOñO II 8 
ORDOñO II 8 
SAN FRANCISCO 16
FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 
SALVADOR DEL NIDO, 
TORRES DE OMAffA 6 
TORRES DE OMAñA 6 
ANTIBIOTICOS 10 
ALFONSO V 2 1
AMBIENTES YDECORACION DIEZ,S MALPASO 1 
OLAVE RUPA VITO MOISES 
BENITO LASTRA RAMON 
BENITO LASTRA RM0N
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON 
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON 
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON 
DIFUSORA LEONESA, S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ LAS FUENTES 1 01 D 
LANCIA 3 
LA VECILLA 8 3 D 
ORDOñO II 14 
ORDOñO II 14
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI FEDERICO ECHEVARRIA 
ARIAS DE PRADO,S.L. 
ARIAS DE PRADO,S.L. 
CEX LEON,S.L. 
CEX LEON,S.L. 
TELE-PAELLA COM.B.
CEREZAL VARGA MARIA CAMINO 
SANTIAGO SEQANE ABUIN,S.L. 
SANTIAGO SEOANE ABUIN,S.L. 
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
ACTIVER,COM.B. 
ACTIVER,COM.B.
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NUMERO DE IDENTIFICADA IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 012142420 
24 1997 011517677 
24 1997 012144642 
24 1997 011519600 
24 1997 011521014 
24 1997 012146359 
24 1997 012146864 
24 1997 011527579 
24 1996 012190335 
24 1997 012149793 
24 1997 012149894 
24 1997 012150605 
24 1997 012151009 
24 1997 012151716 
24 1997 012153534 
24 1997 012154039 
24 1997 012154544 
24 1997 012154847 
24 1997 011909721 
24 1997 012155251 
24 1997 01154677? 
24 1997 012156766 
24 1996 011806072 
24 1997 012157271 
24 1997 011561531 
24 1997 012160406 
24 1997 011565674 
24 1997 010203935 
24 1997 010204642 
24 1997 011864756 
24 1997 011976712 
24 1998 970140768 
24 1997 011976813 
24 1997 012087957 
24 1997 012238915 
24 1998 010045175 
24 1997 011976914 
24 1998 010045276 
24 1998 010151370 
24 1998 970181487 
24 1997 011977722 
24 1997 970147055 
24 1997 970021157 
24 1998 010046185 
24 1998 970152488 
24 1998 010046286 
24 1998 970106315 
24 1997 940206387 
24 1998 010046892 
24 1997 940079580 
24 1997 970039244 
24 1997 970004080 
24 1998 970051044 
24 1997 970101181 
24 1997 011980247 
24 1997 012091088 
24 1997 960265280 
24 1997 011980954 
24 1997 970062886 
24 1997 011981459 
24 1997 012092304 
24 1998 010047805
24 1997 011981762 
24 1997 012035215
07 240044545916 
07 240048566564 
07 240048847763 
07 240049904962 
07 240051174652 
07 240051330963 
07 240051833848 
07 240054037970 
07 240054718586 
07 240057303436 
07 240057438630 
07 240057886749 
07 240058057713 
07 240058440053 
07 240059887676 
07 240060143213 
07 240060536061 
07 240060846360 
07 240060892032 
07 240061050161 
07 240061622461 
07 240062826473 
07 240900352260 
07 241000038577 
07 310041663043 
07 320030955333 
07 460126957947 
10 24100992337 
10 24100992337 
10 24002466896 
10 24003667070 
10 24003667070 
10 24003685258 
10 24003685258 
10 24003688389 
10 24003688389 
10 24003754673 
10 24003754673 
10 24003754673 
10 24003754673 
10 24004156740 
10 24004158740 
10 24004597462 
10 24005236854 
10 24005236854 
10 24005329410 
10 24005329410 
10 24100014152 
10 24100019913 
10 24100061945 
10 24100154703 
10 24100261100 
10 24100261100 
10 24100285348 
10 24100307273 
10 24100307273 
10 24100319094 
10 24100356076 
10 24100420441 
10 24100572308 
10 24100572308 
10 24100572308 
10 24100672136 
10 24100678806
O
24006 LEON
24008 LEON
24190 ARMONIA
24007 LEON
24005 LEON
24004 LEON
24009 LEON
LA MAGDALENA 27 2 D 
CONSTITUCION 287 
SM Mtff S 73 BJ 
LOS GERANIOS 13 1 B 
C/SENTILES N 1-1C O
MARTIN SARMIENTO 12
SIL 2 O
ALFONSO V 5 O
PROGRESO 23 O 24005 LEON
AVDA DE NOCEDO 39 O 24007 LEON
SAHAGUN 43 24009 LEON
fWfTINEZ REDONDO IELIODORO 
LOPEZ CLAUSIN MA ROCIO 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
LOPEZ BERCIANOS MARIA TERESA VICTORIANO CREMER 12 24010 SAN ANDRES DEL R 
PEREZ VECINO MARIA ANTONIA 
VEGA RODRIGUEZ ANA 
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUE
TABOADA PERNAS MARTA CASILDA BERMUDO III O 
GARCIA MARTIN RAFAEL 
CORRAL RUBIAS MARIA CARMEN 
ALVAREZ LOPEZ MARINA 
PRIETO MARTINEZ JOSE 
FERNANDEZ VEGA JOSEFA
RODRIGUEZ SANTOS JOSE WT0NI EL JANO O 
PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIE MARIANO ANDRES 123 
GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE WR ROMA 20 
RODRIGUEZ MELON JOSE LUIS 
GONZALEZ PEREZ M FELICITAS
FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE PEÑA LARZON 2 O 
WRTIlfZ FERNANDEZ JUAN ANGE BANDILILLA 50 
JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCA LA SERNA 45 6 D 
PALACIOS SMEZ ALICIA SILVIA JOSE AGUADO 34 1 
SIERRA DIEZ PATRICIO FLORES DE LEMUS 1 < 
CASTRO HERRADOR OSCAR MIGUEL QUIÑONES DE LEON 6
24004 LEON
24010 LEON 
24001 LEON 
24003 LEON
24009 LEON
24010 SAN ANDRES DEL R
24007 LEON
24191 SAN ANDRES DEL R
24008 LEON 
24282 MONTEJOS DEL CAN 
24008 LEON
24001 LEON
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24006 LEON
SANTA ANA 1 O
36.148 06/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
72.295 05/97 06/97 
81.332 02/97 03/97 
243.996 01/97 06/97 
72.295 05/97 06/97 
72.295 05/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
38.946 02/96 02/96 
72.295 05/97 06/97 
36.148 05/97 05/97 
36.148 05/97 05/97 
72.295 05/97 06/97 
72.295 05/97 06/97 
72.295 05/97 06/97 
72.295 05/97 06/97 
36.148 06/97 06/97 
72.295 05/97 06/97 
18.391 01/90 03/96 
72.295 05/97 06/97 
40.666 06/97 06/97 
72.295 05/97 06/97 
233.677 01/96 06/96
36.148 05/97 05/97
24400 POlfERRADA
24400 POlfERRADA
24400 PONFERRADA
24400 POlfERRADA
24430 VEGA DE VALCARCE
24420 FABERO
24420 FABERO
24420 FABERO
24420 FABERO
24390 POlfERRADA
24500 VILLAFRANCA DEL
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
14
14
Y CAJA. 11
CANAL, 
CANAL, 
CANAL, 
CANAL,
10/97 
07/97 
10/97 
11/97
480.000 03/97 06/97 
634.187 07/97 07/97 
60.001 02/97 02/97 
90.000 06/96 10/96 
75.755 10/97 10/97 
144.000 02/97 04/97 
99.617 10/97 10/97 
96.000 11/96 12/96 
120.000 06/94 06/94 
446.726 10/97 10/97 
120.240 11/93 11/93 
144.000 06/96 10/96 
84.000 06/96 06/96 
180.000 08/96 11/96 
360.000 07/96 09/96 
1.297.756 07/97 07/97 
1.102.468 06/97 08/97 
84.000 05/96 06/96 
442.142 07/97 07/97 
72.000 07/96 07/96 
278.876 07/97 07/97 
278.064 08/97 08/97 
50.861 10/97 10/97 
233.228 07/97 07/97 
18.735 05/97 07/97
10/97 
07/97 
10/97
112.262 11/97
AV MARIANO ANDRES 16 24008 LEON 
24006 LEON 
24008 LEON 
24001 LEON 
24001 LEON 
24400 PONFERRADA 
24111 VILLABLINO 
24111 VILLABLINO 
24400 PONFERRADA 
24400 POlfERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 POlfERRADA 
24400 POlfERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 POlfERRADA 
24492 CUBILLOS DEL SIL 
24492 CUBILLOS DEL SIL 
24400 POlfERRADA 
24400 POlfERRADA
IZ 24400 PONFERRADA
AVE MARIA 29 P 
PORTELA O
FABERO DEL BIERZO O 
FABERO DEL BIERZO O 
FABERO DEL BIERZO O 
EL VALLUENGO O
PINTURA YDECORACION RODRIGUE DEL BIERZO 151
243.996 01/97 06/97 
72.295 05/97 06/97
243.996 01/97 06/97 
140.374 02/96 02/96 
143.687 09/96 09/96 
985.466 06/97 06/97 
271.448 07/97 07/97 
360.000 07/96 09/96 
299.425 07/97 07/97 
152.806 08/97 08/97 
896.571 09/97 09/97 
195.917 
141.031
92.648
MAYOR 
MAYOR 
RAMON 
RAMON Y CAJAL 11 
ALCON 22 
ALCON 22 
S/N O 
S/N O 
S/N O 
S/N O
BATALLA DE OTUMBA 4 
BATALLA DE OTUMBA 4 
DOS DE MAYO 29 
LA ESPINA, KM 8 O 
LA ESPINA, KM 8 O 
MONTEARENAS S/N O 
MONTEARENAS S/N O
DECORACION YPINTURA HERIMOS SM VALERIO 38 P 
CARPINTERIA IETALICA HERMANO POLIGONO INDUSTRIAL 24412 CABAÑAS RARAS 
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA CAR COTELO O 
BIERZO APUNTO,S.L. GOMEZ NLfiEZ 40
SANCAYO,S.L. AVE MARIA 2
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
VIDEO ARCO PRODUCCIONES,S.L. GOMEZ NUñEZ 26 4 C 
SERVIJOSA, S.L. 
PIEDRA BIERZO,S.L. 
OPERACIONES MINERAS, 
OPERACIONES MINERAS, 
OPERACIONES MINERAS,
GARCIA VEGA PABLO 
FERNANDEZ ESPIKIRA M PILAR MOISES DE LEDN37 O 
GOMEZ GARCIA FELIX C/ LEITARIEGOS 21 O
ORALLO EXPLOTACIONES MIlfRAS ULtiZSR THE TOLEDO 5 
ORALLO EXPLOTACIONES MINERAS ALCAZAR DE TOLEDO 5 
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON VALSES 21 
RAMIRO IfNDEZ FLOREZ,S.A, 
RAMIRO MENDEZ FLOREZ,S.A. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
SUMICOSA POlfERRADA,S.A. 
SUMICOSA POlfERRADA,S.A.
FERRALLA TUTO,S.L. 
FERRALLA TUTO,S.L. 
FERRALLA TUTO,S.L. 
FERRALLA TUTO,S.L. 
SO IS GARNELO DtfIO 
SOLIS GARNELO DARIO 
MARTINEZ YBARREIRA.S.A.L 
MENDO YCALVO.S.L. 
MENDO YCALVO.S.L. 
MELISA,S.L. 
MELISA,S.L.
S.L 
S.L. 
S.L 
OBRAS VALDEDRRAS, S.L.
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HUERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 011981863 10 24100690627
24 1997 012092607 10 24100690627
24 1997 012130393 10 24100712855
24 1997 012130494 10 24100712855
24 1997 012130595 10 24100712855
24 1998 970062764
24 1998 010156626
24 1998 970181588
24 1997 970120684
24 1997 011982368
24 1997 970094616
24 1997 011464531
24 1997 011364501
24 1997 011464632
24 1997 012028040
24 1997 967022342
24 1998 010157434
24 1998 970062360
24 1998 970096615
24 1997 970106356
24 1997 970020450
24 1997 011465644
24 1997 012036528
24 1998 970063067
24 1997 011983883
24 1997 012094728
24 1997 970044601
24 1998 970097726
24 1997 012245278
24 1998 970054276
24 1997 011984388
24 1997 012095132
24 1997 011984590
24 1997 012095334
24 1997 012207387
24 1997 012247100
24 1997 012248110
24 1998 010054572
24 1998 010055178
24 1997 012163032
24 1997 011617206
24 1997 012164446
24 1997 012166365
24 1997 012168082
24 1997 012168688
24 1997 012176570
24 1997 970012265
24 1997 012097455
24 1998 010006678
24 1998 010005870
24 1998 970038415
24 1998 970038516
24 1997 012097556
24 1997 012097657
24 1997 970038638
24 1997 970038739
24 1997 970038840
24 1997 012206175
24 1997 970037426
24 1997 011907903
24 1997 012260739
24 1997 012122313
24 1998 970073373
24 1998 970088026
10 24100750544 
10 24100872705 
10 24100872705 
10 24100874422 
10 24100897357 
10 24100897357 
10 24100921205 
10 24100921710 
10 24100921710 
10 24100929992 
10 24100978088 
10 24100981223 
10 24101018609 
10 24101018609 
10 24101029925 
10 24101063469 
10 24101245446 
10 24101245547 
10 24101272122 
10 24101348510 
10 24101348510 
10 24101415396 
10 24101452277 
10 24101473600 
10 24101473600 
10 24101494616 
10 24101494616 
10 24101516945 
10 24101516945 
10 24101558876 
10 24101704881 
10 24101801174 
10 24101801174 
10 24101818756 
07 200051430778 
07 240014130857 
07 240033371920 
07 240047269592 
07 240051339754 
07 240052556803 
07 241002384563 
10 24100044666 
10 24100103068 
10 24100507842 
10 24100842692 
10 24100991731 
10 24100991731 
10 24101033157 
10 24101033157 
10 24101076405 
10 24101076405 
10 24101076405 
10 24101116518 
10 24101202101 
10 24101553220 
10 24002338271 
10 24005193610 
10 24005389933 
10 24005389933
MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. 
MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. 
PERSIANAS REBLAN,S.L. 
PERSIANAS RODBLAN,S.L. 
PERSIANAS RtDBLAN.S.L. 
BLANCO GALLEGO JOSE 
AUDIO SAMPLING,S.L. 
AUDIO SAMPLING,S.L. 
PINTURAS ZARZA,S.L.
AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO
AYUNTAMIENTO 13
SAíTIBAoEZ O
SANTIBAñEZ O
SANTIBAñEZ O
MADRID-CORUñA O
DOCTOR FLEMING 17
DOCTOR FLEMING 17
24420 FABERO
24300 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
24523 TRABADELO
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
EL CARBON 3 24400 PONFERRADA
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 32 24400 PONFERRADA
VIVALDI EXPO OCASION,S.L. REPUBLICA ARGENTINA 24400 PONFERRADA
VIVALDI MINERAS, S.L. REPUBLICA ARGENTINA 24400 PONFERRADA
VIVALDI MINERALES,S.L. REPUBLICA ARGENTINA 24400 PONFERRADA
CRISTINA FERAYO.S.L. PORTUGAL 53 24400 PONFERRADA
PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR DIAGONAL 19 29 24400 PONFERRADA
LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROES COMPOSTILLA 50 19
JONNY VELT, S.L. GENERA. VIVES 55
JONNY VELT, S.L. GENERAL VIVES 55
PINTURA YDECORACION RODRIGUE DEL BIERZO 151
ANTUNEZ ORTEGA ANTONIO CONSTITUCION 14 B
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 POfERRADA
24390 DEHESAS
24100 VILLABLINO
SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
ACESCO, S.L.
ARCOPINTOR, S.L.
ARCOPINTOR, S.L.
REPOBLACIONES BERCIANAS,
ANTONIO CORTES 24
LOS AUENDROS 4 ET
LOS ALMENDROS 4 ET 
i.L DOCTOR MAtoñON 9
24411 FUENTES NUEVAS
24400 PONFERRADA
24400 POtfERRADA
24400 PONFERRADA
MARIBEL BARROS, S.L.
MARTON PUBLICIDAD, S.L.
MARTON PUBLICIDAD, S.L.
AVE MARIA 5
RIO VALCARCE 5 B
RIO VALCARCE 5 B
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
REPARACIONES YVEHICULDS PONF INDUSTRIA. CANTALOBO 24411 FUENTES NUEVAS
REPARACIONES YVEHICULOS PONF INDUSTRIAL CANTALOBO 24411 FUENTES NUEVAS
HOSTELERA SAGECO, S.L. AffONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVAS
HOSTELERA SAGECO, S.L. ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVAS
TRAGESA DEL BIERZO, S.L. CANTALOBOS NAVE 13 24411 FUENTES NUEVAS
PAPA 'STAMOS DE MARCHA, S.L. SAN PEDRO O 24319 NOCEDA
ACTIVA BIERZO, S.L. HUERTAS DEL SAGRAME 24400 PONFERRADA
ACTIVA BIERZO, S.L. HUERTAS DEL SAGRAME 24400 POtfERRADA
LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE MATEO GARZA, S/N O 24400 PONFERRADA 
TARTILAN REQUEJO JESUS OBISPO OSMUNDO 11 24400 PONFERRADA 
ORTIZ FEIJOO EVARISTO SM FRUCTUOSO 17 3 24400 PONFERRADA 
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL RIO CABRERA 9 5 IZO 24400 PONFERRADA
RODRIGUEZ BLANCO LUIS MIGUEL CIRA SNTIBMG SN O 24300 BEMBIBRE
PAZOS LOPEZ AVELINO 
GARCIA VILA EMILIA
GOMEZ NUSEZ,32 O
SAN PEDRO O
24400 PONFERRADA
24319 NOCEDA
MINAS CEMADA, S.L. SANTA CRUZ DE MONTES 24379 TORRE DEL BIERZO
CARBOLES SILFER, S.L. SANTA BARBARA 60 24370 TORRE DEL BIERZO
ANTRACITAS DE HUDIME, S.L. PUENTE NUEVO O 24300 BEMBIBRE
CARBOf€S CEREZAL, S.L. VILLA CORONA O 24300 BEMBIBRE
CONTRATAS MINERAS DE SANTA B GENERAL VIVES 51 39 24400 PONFERRADA
CONTRATAS MINERAS DE SANTA B GENERAL VIVES 51 39 24400 PONFERRADA
POGATRANS, S.L.
POGATRANS, S.L.
ENERGIA DE NOCEDA, S.L.
ENERGIA DE NOCEDA, S.L.
ENERGIA DE NOCEDA, S.L.
POGATRANS, S.L.
CONTRATAS TRES AMIGOS, S.L.
MINAS ARMAN, S.L.
AVICOLA LEONESA,5.A.
ASTURICA DE SERVICIOS, S.L.
CREACION TAVE, S.L.
CREACIONES TAVE,S.L.
GRUPO CARRASCONTE O 
GRUPO CARRASCONTE O 
SUSANA GONZALEZ 33 
SUSANA GONZALEZ 33 
SUSANA GONZALEZ 33 
GRUPO CARRASCONTE O 
TERRADO 3 
DE LA CORTINA O
24140 VILLABLINO 
24140 VILLABLINO 
24300 BEMBIBRE 
24300 BEMBIBRE 
24300 BEMBIBRE 
24140 VILLABLINO 
24100 VILLABLINO 
24318 RODANILLO
CAMPAMENTO (FERRA. B 24282 FERRAL DEL BERNE
LAS MURALLAS O 24700 ASTORGA
LEON-ASTORGA KM 31,3 24286 HOSPITA. DE ORBI
LEON-ASTORGA KM 31,3 24286 HOSPITA. DE ORBI
1.379.366 
1.404.958 
296.966 
296.966 
143.843 
60.001 
99.617 
144.000 
144.000 
486.415 
360.000 
115.589 
150.852 
150.852 
426.191 
61.200 
25.176 
84.000 
90.000 
60.001 
120.000 
209.664 
22.898 
180.000 
75.802 
77.414 
120.000 
180.000 
97.319 
72.000 
338.771 
336.958 
296.990 
226.212 
21.834 
97.319 
195.101 
97.548 
24.449 
72.295 
243.996 
36.148 
72.295 
36.148 
36.148 
36.148 
600.000 
1.283.140 
1.265.382 
5.051.697 
72.000 
72.000 
1.088.468 
311.551 
90.000 
61.200 
90.000 
15.490 
144.000 
119.263 
2.824.412 
324.745 
60.001 
60.001
07/97 07/97 
06/97 08/97 
01/95 12/95 
01/96 12/96 
01/97 06/97 
07/96 07/96 
11/97 11/97 
03/97 05/97 
01/97 01/97 
07/97 07/97 
01/97 01/97 
05/97 05/97 
04/97 04/97 
05/97 05/97 
05/97 07/97 
06/96 06/96 
11/97 11/97 
07/96 10/96 
01/97 01/97 
11/96 11/96 
06/96 08/96 
05/97 05/97 
02/97 07/97 
07/96 09/96 
07/97 07/97 
08/97 08/97 
07/96 09/96 
09/96 12/96 
09/97 09/97 
08/96 08/96 
07/97 07/97 
08/97 08/97 
07/97 07/97 
06/97 08/97 
07/97 08/97 
09/97 09/97 
09/97 09/97 
10/97 10/97 
10/97 10/97 
05/97 06/97 
01/97 06/97 
06/97 06/97 
05/97 06/97 
05/97 05/97 
06/97 06/97 
06/97 06/97 
01/94 11/94 
07/97 07/97 
02/97 02/97 
01/97 08/97 
04/96 04/96 
09/95 09/95 
07/97 07/97 
08/97 08/97 
05/96 05/96 
07/95 09/95 
03/96 03/96 
05/97 06/97 
05/96 08/96 
06/97 06/97 
08/97 08/97 
05/97 05/97 
02/97 02/97 
02/97 02/97
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NUMERO DE IDENTIFICADO!?
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 970031766 
24 1998 010008702 
24 1998 010070134 
24 1998 010178854 
24 1998 970172090 
24 1998 970101867 
24 1997 012028343 
24 1997 011892341 
24 1997 012001061 
24 1997 012114532 
24 1997 012001364 
24 1997 012114936 
24 1998 970103483 
24 1998 970068323 
24 1998 010071649 
24 1998 970085703 
24 1997 970075216 
24 1997 011893856 
24 1997 Oí2002576 
24 1997 012115643 
24 1997 970043183 
24 1997 970058846 
24 1997 011386022 
24 1997 011884358 
24 1997 012003889 
24 1998 010074982 
24 1997 012016522 
24 1997 012178590 
24 1997 011700462 
24 1997 011704405 
24 1997 011751386 
24 1997 011709455 
24 1997 012190619 
24 1997 012191324 
24 1997 011716933 
24 1997 012192940 
24 1997 012201731 
24 1997 970031665
24 1998 970027196 
24 1998 970031442 
24 1997 960226605 
24 1998 970027095 
24 1998 970031543 
24 1997 970112400 
24 1997 970141702
10 24100044565
10 24100049316
10 24100049316
10 24100049316
10 24100049316
10 24100280193
10 24100282318
10 24100309495
10 24100309495
10 24100309495
10 24100490058
10 24100490058
10 24100518956
10 24100676580
10 24100922922
10 24101092872
10 24101141372
10 24101349823
10 24101349823
10 24101349823
10 24101352045
10 24101434901
10 24101565647
10 24101651533
10 24101725089
10 24101725089
10 24101859879
07 060391116756
07 240040917914
07 240046903925
07 240047452882
07 240052174459
07 240056378906
07 240057065790
07 240057209365
07 240059238584
07 500071690188
10 24004191173
10 24004546437
10 24004546437
10 24100294947
10 24100294947
10 24100294947
10 24100680987
10 24100660987
COM.B.CERAMICA CERASTOR MADRID/CORUÑA, KM 32 24700 ASTORGA
FERREIRO VAZQUEZ LUIS ETIQUE DE BURDA, S/ 24810 SABERO
FERREIRO VAZQUEZ LUIS ENRIQUE DE BORDA, S/ 24810 SABERO
FERREIRO VAZQUEZ LUIS 
FERREIRO VAZQUEZ LUIS 
L.J.DIAL,S.L.
ANCEMAR.S.L.
AGROPECUARIA BERNESGA,S.L.
AGROPECUARIA BERNESGA,S.L.
AGROPECUARIA BERNESGA,S.L.
EXCAVACIONES DEL BERt€SGA,S.
EXCAVACIONES DEL BERf£SGA,S. 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
RUTASTUR S.L.
ENRIQUE DE BORDA, S/ 24810 SABERO
ENRIQUE DE BORDA, S/ 24810 SABERO
DE LOS CAIDOS, S/N O 24900 RIAÑO
ESPAñA 14 24700 ASTORGA
ALTO ROBLE O 24121 SARIEGOS
ALTO ROBLE O 24121 SARIEGOS
ALTO ROBLE O 24121 SARIEGOS
CEMENTERIO(VILLAOBIS 24197 VILLAQUILAMBRE
CEMENTERIO(VILLAOBIS 24197 VILLAQUILATORE 
NO CONSTA» O 24794 RIEGO DE LA VEGA 
CASA CONSISTORIAL 2 24900 RIAÑO
CERAMICA CARLOS JUAN,S.L. NO CONSTA O 24796 POZUELO DEL PARA
JOSCAR COM.B. CARBAJAL LEGUA/AV.LE 24196 SARIEGOS
PACIFEGA,S.L. CANTAPELAYO 9 24240 SANTA MARIA DEL 
SM MARTIN VAZQUEZ MANUEL LEON-LA BAÑELA KM 26 24240 SANTA MffilA DEL 
SAN MARTIN VAZQUEZ MANUEL LEON-LA BAÑEZA KM 26 24240 SANTA MARIA DEL 
SAN MARTIN VAZQUEZ MANUEL LEON-LA BAÑEZA KM 26 24240 SANTA MARIA DEL 
HUERTA VALVIDARES ROSA MARIA «?C0 4 24320 SAHAGUN
VIDAL GUTIERREZ PEDRO ROMERO ROBLEDO 5 55 24750 BAíEZA (LA)
COALFE 1996,S.L. LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL CAMIN
GARCIA FRADEJAS FRANCISCO MI DR.BRIVA MIRAVENT S/ 24750 BAÑEZA (LA)
OBRAS CIVILES SMSUEÑA,S.L. LA IGLESIA 6 24769 SM MARTIN DE TO
OBRAS CIVILES SMSUEÑA,S.L. LA IGLESIA 6 24769 SAN MARTIN DE TO
PINTO CAETANO MARIO LUIS EL EMIGRANTE 11 24198 VIRGEN DEL CAMIN
SANCHEZ MARTINEZ JOSE SIN SEÑAS O 24393 SANTA MARINA DEL
ORTEGA GARCIA AGAPITO EMILIA MAYOR S/N O 24222 VILLAORNATE Y CA
SANTIAGO FEBRERO JOSE LUIS LAS CORTES 8 2B O 24750 LA BAÑEZA
RAFAa FERREIRO TOMAS TRASCONVENTO 6 24700 ASTORGA
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A MANUEL DIZ 15 O 24600 POLA DE GORD
GARCIA MIRANDA MARIA CARMEN POSTIGO 22 24700 ASTORGA
SANCHEZ GARCIA MT0NI0 C/ PIO DE CELA 59 O 24350 VEGUELLINA O
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON DE EUROPA 3 1 IZQ 24100 VILLABLINO
BARBOSA PEREIRA ADELAIDA LUIS ALONSO LUENGO 2 24700 ASTORGA
GARCIA AZABAL TEODORA CORREALES 13 24220 VALDERAS
ANTRACITAS EL CAPRICHO,S.L. MANUEL GULLON 28 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA O
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA O
CMSONES DEL CEA,S.L. LA RUA 45 1 A
CARBONES Da CEA,S.L. LA RUA 45 1 A
CARBONES Da CEA,S.L. LA RUA 45 1 A
CARBONES MDNTEVIEJO.S.L. NO CONSTA O
CARBONES MDNTEVIEJO.S.L. NO CONSTA O
24700 ASTORGA
24883 VOERRUEDA
24883 VALDERRUEDA
24003 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24883 VALDERRUEDA
24883 VALDERRUEDA
10/97
11/96
10/96
244.800 08/96 11/96 
22.888 04/97 07/97 
108.878 10/97 10/97 
105.365 11/97 11/97 
60.001 04/97 05/97 
300.000 07/96 08/96 
384.002 04/97 06/97 
240.265 06/97 06/97 
233.947 07/97 07/97 
270.061 08/97 08/97
102.228 07/97 07/97
98.894 06/97 08/97 
360.000 07/96 09/96
60.001 08/96 08/96
302.229 10/97 
180.000 07/96 
180.000 10/96
66.614 06/97 06/97 
66.614 07/97 07/97 
59.676 08/97 08/97 
180.000 06/96 09/96 
120.000 07/96 09/96 
589.481 04/97 04/97
99.617 06/97 06/97 
347.282 07/97 07/97 
600.141 10/97 10/97 
125.798 06/97 07/97
72.295 05/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97
72.295 05/97 06/97 
72.295 05/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
72.295 05/97 06/97 
72.295 05/97 06/97 
240.000 07/95 08/95 
300.000 03/96 05/96 
121.200 07/95 09/95
72.000 05/96 05/96 
120.000 03/96 04/96 
121.200 07/95 09/95
84.000 07/96 06/96 
84.000 09/96 10/96
ACCION PRDVI:C1AL DE VALLADOLID
ADMINISTRACION
REG./SECTOR:
03 
0521
AYUNTAMIENTO DE
- REG. ESP. ALTON
LEON
«<R0 DE 
SV. APREMIO
IDENTIFICADO? 
na S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
IMPORTE PERIODC
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECUWtiX) LIQUIDACION
1P96 012895-;é ^7 470037302442 AROSTEGUI AlDASORO JUAN CARL ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 34.619 C2/96 02/9e
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ADMINISTRACION 02 AYUNTAMIENTO DE VIRGEN Da OMINO (LA) 
REG./SECTOR: 0521 - REG. ESP. ALTON
_*<ERC DE IDENTIFICADOR
.. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
012564702 07 470035445193 PEREZ FERNANDEZ SANTIAGO A6T0RGA 46 2 IZD 24198 VIRGEN Da CAMIN 194.731 01/96 05/96
DIRECCION PROVINCIAL : 32 OURENSE
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPO DOC . NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL A CORUÑA
0521 07 240060544448 ALVAREZ SUAREZ FRANC HERMANOS MACHADO 12 24009 LUYEGO 02 32 1997011251112 01/97 06/97 243.996
0521 07 321002557718 FERNANDEZ BELLO OSCAR CAMPO LA CRUZ 4 BJ 24400 PRADO DE LA OUZPEÑA 02 32 1997 011333358
0521 07 321002557718 FERNANDEZ BELLO OSCAR CAMPO LA CRUZ 4 BJ 24400 PRADO DE LA GUZPEÑA 02 32 1997 010683559 07/96 12/96
40 666
REG./SECTOR: 0521 - RÉG ESP. AUTONOMOS
NÚMERO DE
PROV. APREM.
IDENTIFICADOR
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P.
IMPORTE
LOCALIDAD RECLAMADO
PERÍODO 
LIQUIDACIÓN
15 97 012052778 07 151006322612 ZONCO— RICCARDO ALCIDE AYUNTAMIENTO 8 24400 PONFERRADA 34.619 12/96 12/96
6457 100.500 ptas.
* * *
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafíados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la-Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (flOE'31-12-94), y en el artículo 105.2 del Re­
glamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante la Administración de la Se­
guridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos 
que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Regla­
mento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada 
Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
P.D. la Jefa de Sección del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Ana Geijo Arienza.
NOMBRE / RAZ. SOCIAL
NUMERO DE 
RECLAMACION
03 
02 
04
04 
03 
04
04 
03 
04
98 010058313
98 010363962
98 970170373
98 970203214
98 010253929
98 970187349
98 950222830
98 010254535
98 970176942
98 010282019
98 970123489
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
GARCIA CASTAnON BELARMINO
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON
24002368684 
24002466896 
24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA 
24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA 
24002633719 SANTOS FLECHA ALEJANDRO 
24002678175 DIEZ MATEO JACINTO 
24003128419 HOTEL CONDE SILVA,S.A. 
24003465794 GARCIA LUNA OSCAR 
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
24003896739 VARELA FUERTES JULIO 
24003956353 CHEYCA.S.L.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24 03
24 04
IDENTIFICADOR
DEL S.R. DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
DESDE HASTA IMPORTE
CL JOSE VALGOMA SUAR 24400 PONFERRADA 10 97 10 97 53.618
AV VALDES 21 24400 PONFERRADA 01 98 01 98 1.328.303
CL REBOLLEDO 4 24003 LEON 10 96 12 96 350.000
CL REBOLLEDO 4 24003 LEON 01 97 04 97 200.000
CL SAN PEDRO 25 24007 LEON 12 97 12 97 76.679
CL LA TORRE 2 24002 LEON 03 97 04 97 60.000
CR MADRID CORUñA 2 24400 PONFERRADA 03 95 03 95 75.000
CL ORDONO II 7 24001 LEON 12 97 12 97 174.605
CL RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA 10 96 12 96 150.000
CL REAL 50 24400 PONFERRADA 12 97 12 97 51.781
CL DEL FUERO 15 24001 LEON 11 96 12 96 51.000
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NUMERO DE 
RECLAMACION
IDENTIFICADOS
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
DESDE HASTA
24 03 98 010282120 10
24 03 98 010255444 10
24 04 98 970205234 10
24 03 98 010036586 10
24 03 98 010140054 10
24 03 98 010255848 10
24 02 98 010327283 10
24 04 98 950020544 10
24 04 98 950064802 10
24 09 98 010426913 10
24 04 98 970157239 10
24 03 98 010282726 10
24 03 98 010256454 10
24 03 98 010282928 10
24 04 98 970194019 10
24 03 98 010257060 10
24 04 98 970232314 10
24 04 98 970182501 10
24 03 98 010037701 10
24 04 98 970210587 10
24 02 98 010365578 10
24 03 98 010037802 10
24 03 98 010141569 10
24 03 98 010037903 10
24 03 98 010141670 10
24 03 98 010257565 10
24 04 98 970195736 10
24 04 98 970204325 10
24 02 98 010328802 10
24 04 98 970194120 10
24 03 98 010060440 10
24 04 98 970168151 10
24 03 98 010188958 10
24 03 98 010038105 10
24 03 98 010285554 10
24 03 98 010038206 10
24 04 98 970159360 10
24 04 98 970146428 10
24 04 98 950191104 10
24 03 98 010038406 10
24 03 98 010142175 10
24 03 98 010258373 10
24 03 98 010982136 10
24 04 98 980030526 10
24 03 98 010061343 10
24 03 98 010169861 10
24 03 98 010285857 10
24 04 98 970183915 10
24 04 98 970213015 10
24 03 98 010286261 10
24 04 98 970220085 10
24 03 98 010286564 10
24 04 98 970177851 10
24 04 98 980026684 10
24 04 98 970181285 10
24 03 98 010286766 10
24 04 98 970204527 10
24 04 98 970199675 10
24 04 98 970173506 10
24 03 98 010258676 10
24 04 98 970195837 10
24 04 98 970204224 10
24 04 98 950117847 10
24 04 98 970173003 10
24003959484 PIENSOS ESPAÑOLES,S.A.
24003973329 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MAM 
24004028394 COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. 
24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBANIS 
24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBANIS 
24004093971 ALEGAR,S.L.
24004264430 FERNANDEZ LLMAZARES ISIDRO 
24004425589 SANTOS CASTRO GABRIEL 
24004425589 SANTOS CASTRO GABRIEL 
24004459440 ASESORIA CASVE.S.L.
24004463480 SILVA MORATO JOSE LUIS 
24004464490 ASBER,S.L.
24004561894 DISTRITO PIEL,S.L.
24004563615 CENTENO ALONSO JOSE WT0NI0 
24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS 
24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI 
24005115808 COSTA L1Z MARIO JOSE 
24005211794 OFICENTER,S.L.
24005317787 REFORMAS EINSTALACIONES DECO 
24005329410 UELESA,S.L.
24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO 
24005361035 SEIJO INSTALACIONES GAS LEON 
24005361035 SEIJO INSTALACIONES GAS LEON 
24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. 
24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. 
24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. 
24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. 
24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L.
24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL 
24100006775 WELESA.S L 
24100039010 PELAEZ CUEVAS MARTIN 
24100049215 PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES 
24100127724 CONSTRUCCIONES MAPCSA.S.L. 
24100144700 SAN MARTIN CASADO MANUELA 
24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL 
24100177234 COMERCIAL DEPORTIVA LEONESA, 
24100181779 MASANSEI.S.L.
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
24100281308 EN RINCON DE LOLO, S.L. 
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. 
24100317276 MOVIMIENTOS YOBRAS EUROPEAS, 
24100321219 ESTILISMD DEL CHALET,S.L.
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA 
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA 
24100336676 TRANSPORTES FELGUERA.S.A. 
24100348703 PULICARSA.S.L.
24100356076 SERVIJOSA, S.L.
24100356076 SERVIJOSA, S.L.
24100483489 EXCAVACIONES DEL BERNESGA.S. 
24100489452 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL 
24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L. 
24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L. 
24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L. 
24100502384 FRUALDI,S.L.
24100506347 CONSERVACION REPARACION YSAN
CL LOPE DE VEGA, 26 24300 
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 
CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 
CL CARDENAL LORENZAN 24001 
CL CARDENAL LORENZAN 24001 
CL MISERICORDIA 8 24003 
CL CERVANTES 1 24007 
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 
AV DE LA PUEBLA 24 24400 
PZ LOTERO KING 4 24400 
AV LA PUEBLA 52 24400 
CL CAPITAN CORTES 8 24001 
CT LA ESPINA, KM-8 24400 
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 
CL MARIA INMACULADA 24009 
CL VILLA BENAVENTE 2 24002 
CL ALVARO LOPEZ NUÜE 24002
BEMBIBRE 12 97 12 97
LEON 12 97 12 97
LEON 11 96 12 96
LEON 10 97 10 97
LEON 11 97 11 97
LEON 12 97 12 97
NAVATEJERA Oí 98 01 98
LEON 05 94 07 94
LEON 08 94 08 94
PONFERRADA 10 97 11 97
PONFERRADA 02 97 03 97
PONFERRADA 12 97 12 97
LEON 12 97 12 97
CUBILLOS DEL 12 97 12 97
LEON 04 97 08 97
LEON 12 97 12 97
LEON 11 97 11 97
LEON 04 97 06 97
CL PLUTON 8 24010 
LG MONTEAREIS S/N 24400 
CL BATALLA DE CERIñO 24400 
CL GENERAL SANJURJO 24001 
CL GENERAL SMJURJO 24001 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 
CL AUSENTE 4 24010 
CT MONTEARENAS.S/N 24400 
CL CONDE VALLELLANO 24270 
CL CARDENAL LORENZAN 24001
SM ANDRES DE 10 97 10 97 
PONFERRADA 03 97 05 97 
PONFERRADA Oí 98 01 98 
LEON 10 97 10 97
LEON 11 97 11 97
LEON 10 97 10 97
LEON 11 97 11 97
LEON 12 97 12 97 
LEON 10 96 12 96 
LEON 01 97 04 97 
LEON 01 98 01 98
PONFERRADA 04 97 06 97 
CARRIZO DE LA 10 97 10 97 
LEON 01 97 02 97
CL ALONSO GARROTE 10 24700 
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 
CL CARMEN 2 24001 
CL MAESTRO NICOLAS 7 24005 
CL ANA MOGAS 8 24009 
AV FERROCARRIL 42 24400 
CL CARDENAL CISNEROS 24009 
CL CARDENAL CISNEROS 24009 
CL CARDENAL CISNEROS 24009 
CL CARDENAL CISNEROS 24009 
CL CARDENAL CISNEROS 24009 
CL FUEROS DE LEON 1 24400 
CL FUEROS DE LEON 1 24400 
CL FUEROS DE LEON 1 24400 
CL FUEROS DE LEON 1 24400 
CL FUEROS DE LEON 1 24400 
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 
CL JOSE AGUADO 4 24005 
AV ESPAñA 9 24400 
AV ESPAñA 9 24400 
CT LE0N-ZAM0RAKM.8 24231 
CL BATALLA DE LEPANT 24400 
CL AVE MARIA 29 24400 
CL AVE MARIA 29 24400 
CL CEMENTERIO S/N 24197 
AV MARIANO ANDRES 81 24008 
CL REPUBLICA ARGENTI 24004 
CL REPUBLICA ARGENTI 24004 
CL REPUBLICA ARGENTI 24004 
CR VILECHA S/N 24192 
CL REINO DE LEON 15 24006
ASTORGA
LEON
11 97 11 97
ÍO 97 10 97
PONFERRADA 12 97 12 97
LEON 10 97 10 97
LEON 02 97 02 97
LEON Oí 97 02 97
PONFERRADA 06 94 06 94
LEON ÍO 97 10 97
LEON 11 97 11 97
LEON 12 97 12 97
LEON ÍO 95 02 97
LEON 05 97 09 97
PONFERRADA ÍO 97 10 97
PONFERRADA lí 97 íl 97
PONFERRADA 12 97 12 97
PONFERRADA 10 96 12 96
PONFERRADA 07 97 08 97
PONFERRADA 12 97 12 97
LEON 02 97 04 97
PONFERRADA 12 97 Í2 97
PONFERRADA 10 96 12 96
ONZONILLA 04 97 07 97
PONFERRADA 03 97 07 97
PONFERRADA 12 97 12 97
PONFERRADA 01 97 04 97
VILLAQUILAMBR Oí 97 04 97
LEON 03 97 05 97
LEON 12 97 12 97
LEON 10 96 12 96
LEON 01 97 04 97
ONZONILLA 09 94 09 94
LEON Oí 96 03 96
IMPORTE
182.084 
42.865 
50.001 
24.331 
23.778 
151.310 
143.035 
150.000 
75.000 
27.496 
80.000 
91.014 
46.332
114.949 
300.000 
43.180 
200.000 
100.001 
77.431 
120.000 
223.168 
434.041 
427.921 
1.148.171 
1.092.542 
1.078.888
350.000 
250.000 
95.995 
120.000 
213.528 
200.000 
239.155 
65.538 
99.292 
58.367 
100.000 
100.000 
75.000 
264.420 
298.418 
300.551 
1.452.830
200.000 
1.677.302 
1.548.161 
1.445.088
250.000 
75.000 
35.804 
200.000 
182.272 
175.000 
150.000 
300.000 
339.427 
200.000 
225.000 
100.000 
109.435
90.000 
120.000
51.000 
100.000
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V
CL
CL
CL
i
51
1
35
12 97
NUMERO DE 
RECLAMACION
1
1
11
11
98
98
03 
04 
03
03 
03
04
09
09 
04
03 
02
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
24004 LEON
24004 LEON
24900 RIA 0
24001 LEON
24004 LEON
06
Oí
Oí
98
97
98
98
98
12 
12 
09 
01 
07 
08 
12 
12 
12 
12
01
776.630
1.098.811
752.296
100.000
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
97
97
98
97
97
96
97
97
97
98
97
97
97
98
97
97
97
PZ 
CT 
CL 
PG 
CL 
CL 
AV 
CL 
CL
CL 
CL
24002 LEON
24400 PONFERRADA
24560 VILLADECANES
24700 ASTORGA
24700 ASTORGA
24007 LEON
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
CL REINO DE LEON 15
ZZ NO CONSTAS
CL PEREZ GALBOS 5
CL ESTEBAN DE LA FUE
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
IDENTIFICADO*
DEL S.R.
98 010259060
98 950202824
98 010313442
98 010287473
98 010287574
98 950159576
98 010979005
98 010979106
98 970167848 10
98 010259585
98 010368208
98 010271107
98 010271208
98 010368410
98 010368612
98 010260292
98 010271713
98 010271814
98 010369016
98 010271915
Oí 98 Oí
10 97 01 
12 97 12 97
11 97 01
12 97 12 
02 97 02 
12 97 12
97
97 08 97
98 01 98
97 01 97
01
12 97 12 97
02 97 04 97
12 97 12 97
02 97 05 97
11 97 01
12 97 12
98
98
98
98
98 010427822
98 010274844
98 010274945
98 010371036
98 970162289 10
11
03 97 03 97
12 97 12 97
01 98 01 98
12 97 12 97
09 97 09 97
98 01
98 01
97
97
97
98
97
97
96
97
97
97
98
97 02
97 11
97 09
97 10 97
97 12 97
98 01 98
CL
CL
AV
AV PORTUGAL 10
PG
CL
CL
PZ AYUNTAMIENTO 13 
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 
CL LA PAZ 5 
CL GRAN CAPITAN 3 
CT POfrFERRADA-LA ESP 24491 PONFERRADA 
CL FUEROS DE LEON 3 
CL CAPITAN CORTES 8 
CL CAMINO DE SANTIAG 
AV TERCIO DE FLANDES 
AV TERCIO DE FLANDES 
AV TERCIO DE FLANDES 
AV REINO DE LEON 33 
ERAS DE RENUEVA 
DOCTOR FLEMING 
DOCTOR FLEMING 
DOCTOR FLEMING
EMBALSE DE BARCEN 24400 PONFERRADA 
EMBALSE DE BARCEN 24400 PONFERRADA 
PADRE ISLA 8
24400 PONFERRADA
24001 LEON
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24002 LEON
17 24400 PONFERRADA
17 24400 PONFERRADA
17 24400 PONFERRADA
MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 
VILLABENAVENTE i 
VILLABENAVENTE i 
SOLASIERRA 15 
ALFONSO V 2 
VILLA BENAVENTE
INDUSTRIAL DEL BI 
LOS SITIOS 3 
LOS SITIOS 3 
MIGUEL ZAERA 8 
FERNANDO MIRANDA 
FERNANDO MIRANDA
DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON
24745 ENCINEDO 
MALPASO 1 24009 LEON
CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 
MAYOR, S/N 24768 SOTO DE LA VE 
NACIONAL 630 KM.8 24231 ONZONILLA 
LAS FUENTES 1 24005 LEON
INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA 
CALVO SOTELO 
LA VECILLA 8 
DEL CASTILLO
FUEROS DE LEON 
FUEROS DE LEON 
FUEROS DE LEON 1 
ARIAS MONTANO 
CARNICEIAS 1 
CARNICEIAS 1 
CARNICEIAS 1 
OBISPO MANRIQUE
ORTEGA Y GASSET 3 24400 PONFERRADA
ORTEGA Y GASSET 3 24400 PONFERRADA
ORTEGA Y GASSET 3 24400 PONFERRADA
LANCIA 7 24004 LEON
24
24
24
24
24
24
CONSERVACION REPARACION YSAN
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
SANCHEZ C0UN0 ALFONSO JOSE
MARTIN DOMINGUEZ MARIA «RCE AV JOSE ANTONIO
MDVITIERRA DEL BIERZO, S.L. 
CONSULTORES-ASESORES DIEZ YF 
URONES BERODAS MANUEL
PIZARRAS PONFERRADA, S.L.
PIZARRAS PONFERRADA, S.L
PIZARRAS PONFERRADA, S.L
CASTRO MONTES JOSE MtfUA
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CL
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CL
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CL
24101176839 
24101196441 
24101215033 
24101230793 
24101241305 
24101245446 
24101283640 
24101284246
24101346890 CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ 
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L.
24101350833 CASADO ALLER LUIS 
24101360636 LORENZO BLANCO TOMAS 
24101374677 MARTIN GARCIA JUAN CARLOS 
24101383771 
24101383771 
24101383771 
24101413275 
24101413679 
24101413679 
24101413679
24101414386 FERNANDEZ ROCERO JULIO TOMAS CL 
24101441062 CONSTRUCCIONES YOBRAS VALDEC CL 
24101441062 CONSTRUCCIONES YOBRAS VALDEC CL 
24101441062 CONSTRUCCIONES YOBRAS VALDEC CL 
24101442375 FABBRI — GABRIELE CL
16.770
50.001
39.312
334.752
210.266
203.482
223.168
205.439
196.762
91.502
180.050
97.116
188.584
290.352
120.000
37.470
79.272
180.893
191.992
51.000
263.602
521.501
205.754
237.397
111.584
130.050
100.000
111.568
120.000
17.986
150.743
310.847
345.862
16.770
162.893
16.770
56.159
50.001
1.068.503
24
24
24 04 98 970193211 
24 04 98 970192201 
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24 02
24 02
24 02
24 02
24 03
24 02
24 02
24 02
24 02
24 02 98 010272016
24 04 98 970169666
24 03 98 010287978
24 03 98 010288180
24 02 98 010299500
24 02 98 010398419
24 04 98 970187955
24 02 98 010158040
24 02 98 010158141
24 03 98 010039620
24 02 98 010273632
24 02 98 010370329
24 03 98 010260700
24 04 98 970219984
24 03 98 010314048
24 04 98 970215944
24 09 98 010979712 
24 03 98 010260902 
24 02 98 010333347
24 02 98 010399126 .10
24 09 98 010979813
24 03 98 010288786
24 09 98 010979914
24 03 98 010261205
24 04 98 970168656
24 03 98 010261506
24 04 98 970197958
24 03 98 010261710
24 04 98 970148953
24 03 98 010288988
24 04 98 980022543
98 980031536 
970198059 
010336377 
010336478 
970178861
24100508347 
24100518956 
24100547854 
24100587664 
24100689718 
24100690627 
24100711643 
24100712451
24100725989 COM.B.LDS LEONES 
24100760042 MECANICA DE CAMIONES DEL SIL 
24100761456 METALLICS SOLDERING.S.L. 
24100764789 AREPEL,S.A. 
24100773176 OFICINA DE DESARROLLO YPROYE 
24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. 
24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. 
24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. 
24100835117 CAMIONES MARQUES,S.L. 
24100854719 ENCOFRADOS YC0NSTRUCC10NES 
24100872705 AUDIO SMPLING.S.L. 
24100872705 AUDIO SAMPLING,S.L. 
24100872705 AUDIO SAMPLING.S.L. 
24100876341 AGROJARDIN APIFER.S.L. 
24100676341 AGROJARDIN APIFER,S.L. 
24100897155 MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE 
24100897963 LA FACULTAD DE PONFERRADA,S. 
24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL 
24100981526 NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE 
24100981526 NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE
24101093983 GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS CL 
24101099239 PEREZ GRACIA EUSEBIO 
24101099239 PEREZ GRACIA EUSEBIO 
24101127935 PINTURAS JOMAGAR,S.L
24101140463 CONSTRUCCIONES DIAZ CABBOT,S CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 
24101140463 CONSTRUCCIONES DIAZ CABBOLS CL
24101155318 EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS CL
24101155318 EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS CL
24101165624 ECOLOGIA NATURALEZA YDEPORTE CL
24101174112 ESTUDIO EUROPOL.S.L. CL
INVESTIGACION DE HORMIGONES, CL
MARTINEZ BREA ANTONIO PZ SALVADOR DEL NIDO 24006 LEON
RECICLAJE YTRATAMIENTO DE RE CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE Oí 98 01
COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI ZZ NO CONSTA
AMBIENTES YDECORACION DIEZ,S CL 
SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. CL 
PEREZ ALVAREZ ANIBAL 
VALMAGRAF.S.L.
01 
Oí 
12 
12 
08 
01 
07 
08 
10 
12 
12 
12 
Oí 
02 
11 
08 
10
04 
04 
02 
02
04
09 
02 
02 
02
24 04
97 01 98
P. LIQUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24006 LEON Oí 97 02 97 50.001
24794 RIEGO DE LA V Oí 97 07 97 50.001
24009 LEON 12 97 12 97 33.307
: 24400 PONFERRADA 01 95 02 95 75.000
24350 VILLAREJO DE 12 97 12 97 18.882
24420 FABERO 12 97 12 97 1.142.862
. 24400 PONFERRADA 12 97 12 97 106.928
24400 PONFERRADA 12 94 12 94 51.000
24010 SAN ANDRES DE 11 97 01 98 16.770
1
24192 TROBAJO DEL C 01 97 Oí 97 70.000
24002 LEON 12 97 12 97 86.128
24400 PONFERRADA 10 96 12 96 100.000'
24400 PONFERRADA 12 97 12 97 1.468.952
24400 PONFERRADA Oí 97 04 97 225.000
24400 PONFERRADA 05 97 09 97 150.000
24006 LEON 01 97 Oí 97 70.000
24003 LEON Oí 98 01 98 88.756
24003 LEON 08 97 08 97 89.390
24003 LEON 02 97 06 97 100.000
24004 LEON 07 97 12 97 18.743
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P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
i
97
97 97
07 98 010363457
02 98 010342441
10 97 iO 97 
Oí 98 01 98 
05 97 06 97
12 97 12 97
03 97 03 97
12 97 12 97
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CR
07 96 11 96 
01 97 02 97 
11 97 01 98 
06 97 11 97
10 97 10 97
11 97 11 97
97
97
97
97
216.886
216.886
98 010427923
98 010064676
98 010173400
98 970148044
10
10
10
10
10
10
10
06 97 07 97
10 97 12 97
10 97 10 97
11 97 11 97
12 97 12 97
98
97
97
12
12
12
AV
AV
AV
97
97
97
24567 FRIERA
24004 LEON 
24400 PONFERRADA
24010 SAN AMORES BE 02 97 03 97
24010 SAN ATORES DE 04 97 06 97 
24001 LEON
97
97 12
97
97
97
12 97
11 97
12 97
11
12
10
12
11
12 97
12 97
SIL 4 
MATASIETE 12 
PEREZ CALDOS 27 
MARTIN SARMIENTO 
MARTIN SARMIENTO 
MARTIN SARMIENTO 
DOMINICAS 44 
DOMINICAS 44 
BENIGNO GONZALEZ 
PADRE GETINO 
CUEVAS 18 
COLON 34
07
07
12
07
07
07 97
12 97
07
07 
10
07 97
150030690267 
150030690267 
150070107128 
150092124209 
150092124209 
170041512795
200033947641
240011865707 GUERRA PUERTO EVENCIO 
240014163795 CAÑON COCA JACINTO 
240018598315 FUENTE GONZALEZ RICARDO
ZZ NO CONSTA 
CL RAMON Y CAJAL 5 
ALVARO LOPEZ NUÑEZ, 
CL ALFONSO V 2 
ALFONSO V 2 
PADRE ISLA 22 
BIERZO 33 
BIERZO 33 
GUILLERMO DONCEL 
SM R^AEL 2 
SAHAGUN 12 
DEL CID 14 
MJAGDt 32
24100 villabldd 
24100 VILLABLIND 
24193 VILLAQUILAMBR 02 97 02 97 
01 98 Oí 98
AV ANTONIO CORTES 24 24411 RENTES NUEVA 12 97 12 97 
CL GENERAL 
CL MONASTERIO 5
08 97 12
07 97 08
08 97 08
07
CASERILLO FELIPO GRACILIANO 
ANEIROS LAGO MANUEL 
ANEIROS LAGO MANUEL 
AUGUSTO MARTINEZ JESUS M 
CASTRO CAO CARMEN ESTHER 
CASTRO CAO CARMEN ESTHER
IBARZABAL GARCIA JOSE MANUEL CL
VIDUEIRA PEREZ MANUEL CL
AV SAN ANDRES 45
AV SAN ANDRES 45
AV ORDOÑO II 20
AV REPIHJCA ARGENTI 24004 LEON
AV PADRE ISLA 33
CL SEGOVIA 2
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24
24 02 98 010983348 
24 09 98 010981025 
24 02 98 010340625 
24 02 98 010372955 
24 02 98 010277268 
24 04 98 970194726 
24 09 98 010428731 
24 03 98 010042549 
24 03 98 010147229 
24 03 98 010264639 
24 02 98 010345168 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24
24001 LEON 
24001 LEON 
a RELOJERO LOSADA 3 24009 LEON 
CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 
a LAS CORRADAS 
CL LAS CORRADAS 
UR LOS NOGALES 27
24002 LEON 
24400 PONFERRADA 
24251 ANTIMIO DE AR 08 97 12 97
11 97 01 98
24191 SW ANDRES DE 01 98 01 98 
Oí 98 01 98 
24491 BARCENA Da B 09 97 09 97
24003 LEON
24009 LEON
24004 LEON 
24004 LEON 
24004 LEON
24010 SAN ANDRES DE 12 97 12 97 
24010 SAN ANDRES DE 12 97 12 97 
24195 VILLAOBISED D 01 98.01 
24007 LEON 
24700 ASTORGA
24001 LEON 
24007 LEON
24277 CALLEJO DE OR 07
24002 LEON 
24002 LEON 
24001 LEON
24001 LEON
24002 LEON 
24300 BEMBIBRE 
24300 BEMBIBRE
24006 LEON
24007 LEON 
24009 LEON
24003 LEON
24191 SAN MORES DE 07 97
24101452883 MARKETING DISEwO YKDIOS PUB CL COLON 34 
24101452883 MARKETING DISEñO YMEDIOS PUB a COLON 34 
24101453388 GONZALEZ CUERVO,COM.B.
24101466728 PINTURAS JOWGAR.S.L.
24101479559 a UROGALLO BURLON, S.L.
24101479559 a UROGALLO BURLON, S.L. 
24101495525 RECIO GONZALEZ MARIA AURORA
24101515329 EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS a CANDO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 
24101516945 HOSTELERA SAGECO, S.L. 
24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
24101528059 CEX LEON,S.L.
24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL CUATR a LA CEMBA 
24101624453 ACTIVER,COM.B.
24101624453 ACTIVER,COM.B. 
24101665071 BAZAR TEIDE.S.L. 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
24101695888 TRANSMUTAR COM.B. 
24101703467 TODO INMUEBLE, S.L.
24101707410 FERNANDEZ ALVAREZ VICTORINO a LA PLAZUELA 
24101719029 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
24101723069 DISVA±,S.L. a AZORIN 24
24101727214 EXCAVACIONES YCANTERAS EXCA, a CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 
24101752775 LODEIRO RODRIGUEZ LORENA 
24101779047 PUB ai*0,S.L. 
24101797841 MWtTIN PEREZ LUIS ANGEL 
24101801376 PEREZ PEÑA JOSE 
24101801376 PEREZ PEÍÜ JOSE
24 04 98 970180275
24 04 98 970202305
24 09 98 010980217
09
03 
03 
04
02 98 010371440 10
03 98 010289392 10
03 98 010289493
04 98 970227563
03 98 010289901
04 98 970198766
04 98 970206042
03 98 010041741
02 98 010339512 
04 98 970132078
03 98 010290610
10 
10 
10 
10 
10 
10
10
10 
10 
10 
10 
10
10 
10
10 
10
10 
10
10 24101801376 PEREZ PEÑA JOSE a
10 24101829466 SOCIEDAD HOSTELERA YARGA.S.L a
10 24101829466 SOCIEDAD HOSTELERA YARGA,S.L a
10 241018771®. RIO .CARIBEJWRUCCIONES^ a
02 98 010439138 07 070056288844 RODRIGUEZ VILLACORTA MOISES a 
02 98 010638996 07 070075840206 ALVAREZ ALEJANDRE **IA LUIS a 
02 98 010439340 07 070075939125 CERUELD IBARRDNDO MARIO a
03 98 010514920 07 080286906242 GUTIERREZ 9UIN0NEZ ORENCIA B SANCHO ORDOÑEZ 13 
02 98 010639202 07 060314122095 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS
24 03 98 010515122 07 060514929475 SUWEZ ALONSO IGNACIO
24 02 98 010439946 07 090006599861
24 02 98 010440148 07
24 03 98 010515324 07
24 02 98 010440451 07 
24 02 98 010561905 07
24 03 98 010602624 07 
24 02 98 010440653 07
24 02 98 010440956 07 
24 02 98 010441764 07
24 03 98 010516031 07 
24 02 98 010443178 07
90.000 
120.000 
16.770 
16.653 
39.990 
39.672 
50.001 
45.168 
269.234 
29.149 
50.001 
1.006.409 
100.000 
175.000
53.352 
189.750
50.001 
82.804 
21.778 
16.770 
25.196 
107.986 
87.527 
200.000 
16.653 
218.299 
191.322 
288.029 
53.202 
148.718 
266.363 
180.738.
72.295 
36.148 
108.443 
216.886 
216.886 
216.886 
36.148 
180.738 
216.886 
144.590 
36.148 
144.590 
216.886
24 02 98 010444491 07 240023105175 CARBALLO ANIA LUIS
24 02 98 010444794 07 240023497825 G»EZ GtfCIA AMMCI0
24 02 98 010446313 07 240029907909 MONTia GARCIA FRANCISCO
24 03 98 010517950 07 240030371283 LLAMAS CARRO MIGUEL A 
24 02 98 010446818 07 240030512743 FERNANDEZ GARCIA LUIS
24 02 98 010447525 07 240031724637 PALANCA OLMO FRANCISCO
24 02 98 010448131 07 240032488311 ROBLES GARCIA PAULINO
24 02 98 010448232 07 240032923700 HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO A 
24 02 98 010448737 07 240033247840 ALVAREZ GARCIA JOSE FERNAND 
24 03 98 010518960 07 240033318164 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO 
24 02 98 010448838 07 240033320992 GONZALEZ SANCHEZ LEONARDO
24 02 98 010449040 07 240033792252 PULGUERAS ACEVEDO FRANCISCO 
24 02 98 010449242 07 240033866418 VEGA FERNANDEZ JUSTINIANO
24 02 98 010449646 07 240034834091 GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS 
24 02 98 010450050 07 240035881186 MARTINEZ PERRERO MATEO
24 02 98 010450151 07 240036083371 ALVAREZ IDARRAGA ISABEL
a BRIANDA DE XIVER 24005
PARIS, 1 24005 
JUW DE BADAJOZ 8 24001 
a SAN RAFAEL 2 24007 
ALCALDE MIGUa CASTA 24005 
CARDENAL LORENZANA 6 24001 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 
SUERO DE GUIÑONES 12 24002 
REY MONJE 15 24005 
a CANTAREROS 18 24003 
POLICARPO MINGOTE N 24006 
SM LORENZO 22 24007 
a SAN CLAUDIO 6 24004 
a NERON 13 24193 
CL DIVISION AZUL 15 24190 
SW ANTONIO 52 24006
LEON 07 97 12 97
LEON 07 97 12 97
LEON 07 97 12 97
LEON 07 97 12 97
LEON 06 97 10 97
LEON 07 97 12 97
LEON 07 97 12 97
LEON 07 97 12 97
LEON 07 97 12 97
LEON 10 97 11 97
LEON 07 97 12 97
LEON 07 97 12 97
LEON 09 97 09 97
VILLAGUILAMBR 07 97 12 97
ARMUNIA 12 97 12 97
LEON 07 97 12 97
216.886 
216.886 
216.886 
216.886 
108.443 
216.886 
216.886 
216.886
216.886
72.295 
203.090 
216.886
36.148 
216.886
36.148 
216.886
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í
1
97
97
NUMERO DE 
RECLAMACION
12 97 
12 97 
12 97
12 97 
06 94 
12 97
12 97
10 97 
12 97 
12 97 
12 97 
12 97 
12 97 
12 97 
12 97
12 97 
12 97
11 97
12 97
07 97 12 97
12 97 12 97
07 97 12 97
12 97 12 97
07 97 12 97
08 97 08 97
a CAMPANILLAS 27
24 DE ABRIL í 6C 
VIRGEN BLANCA 46 
CL VALDIVIA 1
AV LA MAGDALENA 9
07
07
06
07
24003 LEON
24393 S MARTIN CAM
24006 LEON
24004 LEON
24003 LEON
24210 MANSILLA DE L
24008 LEON
24006 LEON
24007 LEON
24006 LEON
24010 LEON
24006 LEON
24195 VHLAOBISPO
12 97 12 97 
06 97 08 97 
07 97 12 97 
07 97 12 97 
11 97 12 97 
07 97 
07 97 
07 97 
11 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97 
06 97
11 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97
12 97 
11 97 
07 97 
10 
10 
07
CL LA TEJERA 24610 CMPO Y SANTI 
GENERAL PORTOCARRERO 24006 LEON 
ALONSO GARROTE 10 24700 ASTORGA
C/ CONSTITUCION 10 2 24100 VILLABLIND 
CL LA SIERRA 28
24006 LEON 
CL VIRGEN DE VELILLA 24006 LEON 
PENDON DE BAEZA 3 24006 LEON
FERNANDEZ LADREDA 69 24005 LEON 
AV PADRE ISLA 23 24002 LEON
LA PLAZA SN 24900 RIA O 
CL EZEQUIEL FERNANDE 24800 CISTIERW
CL LA FUXIACA 36 24100 VILLABLIND
VAZQUEZ DE MELLA 9 2 24007 LEON 
PZ ODON ALONSO 4 
PZ ODON ALONSO 4
07 97 12 97 
07 97 12 97 
07 97 07 97 
07 97 12 97 
10 97 10 97 
07 97 12 97 
07 97 12 97
24003 LEON 07 97 12 97 
24198 VALVERDE DE L 06 94 06 94 
24198 VALVERDE DE L 07 97 12 97 
24005 LEON
02 98 010469753 07 240052006630 DEVILLE BELLECWSSE SANCHEZ 
03 98 010530983 07 240052093728 GARCIA FERNANDEZ MARCELINO 
02 98 010654154 07 240052674112 VAZQUEZ GONZALEZ M MAR 
02 98 010654699 07 240053135163 «.VARADO ALONSO LUIS
02 98 010472177 07 240053188919 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANLI CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 
06 98 010990826 07 240053374229 ROMAN MARTINEZ MARIANO J 
02 98 010472884 07 240053542664 CAVELA FERNANDEZ ENRIQUE
LA SEÑORA 8 
REINO DE LEON 9A-Í4 
CL T0RRIAND 8 
CASTRO SOPEÑA 13 
PZ DE LA LERA 17 
MARIANO ANDRES 83
PASEO DE LA GRANJA17 24007 LEON 
24001 LEON
AV JOSE MARIA FDEZ 4 24006 LEON
AV LACINIA 1 24100 VILLABLIND
CL CIPRIANO BE LA HU 24004 LEON 
CL CANIGtiELAS S/N 24280 BENAVIDES
24002 LEON 
24002 LEON 
24850 BO AR 
24008 LEON 
24004 LEON 
24006 LEON
24010 SAN ANDRES DE 07 
24120 CANALES LA MA 07
12 97 
12 97 
12 97 
12 97 
12 97 
12 97
11 97
12 97 
12 97 
12 97 
12 97
97 08 97 
97 12 97 
97 11 97 
97 12 97 
97 12 97 
97 08 97 
97 12 97 
12 97 
07 97 
12 97 
07 97 
07 91 
07 97 
08 97 12 97 
12 97 12 97 
24193 VILLAQUILAMBR 06 97 09 97
24250 FONTECHA PAR 
24001 LEON 
24700 ASTORGA 
24 02 98 010463891 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN OWLO CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON
24 02 98 010570692 07 240048668214 MARINHO — ARTUR 
24 02 98 010464602 07 240048786836 GONZALEZ RODRIGUEZ FERNMDO 
24 02 98 010464905 07 240049026306 SANTOS TURIENZO ISIDORO 
24 03 98 010527650 07 240049026306 SANTOS TURIENZO ISIDORO
24 02 98 010650720 07 240049426026 GONZALEZ GARCIA CARLOS ALBER TR DEL CAMPILLO 2 
24 02 98 010465208 07 240049467250 FIERRO SANTOS AURELIO 
24 02 98 010465915 07 240049870913 BLANCO PERRERO LUIS CNLOS 
24 02 98 010466218 07 240050075724 PRIETO GARCIA VICENTE 
24 02 98 010467228 07 240050734314 ARIAS FERWNDEZ ALFREDO 
24 03 98 010692752 07 240050902446 POCEIRO GARCIA JOSE MMUEL
24 03 98 010530377 07 240051552548 ALONSO LLAMAZARES JOSE EMILI CL DEMETRIO DE LOS R 24193 VILLAQUILAMBR 07 
24 02 98 010469248 07 240051935696 GARRIDO PASCUAL PABLO ANTONI DONOSO CORTES 21 
24 02 98 010469551 07 240051962372 SUAREZ GUTIERREZ MANUEL 
24 02 98 010469652 07 240052003600 LOPEZ ALVAREZ ROBERTO 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24
24 03 98 010696388 07 240053584801 PEREZ CALDERON MIGUEL ANGEL 
24 02 98 010576453 07 240053721510 ABREU RODRIGUEZ EULALIA M 
24 02 98 010473187 07 240053835785 ESCOBAR FERNATOEZ ALFREDO
24 02 98 010450757 07 240037682556 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
24 02 98 010450959 07 240037792288 TEJERINA MIGUEL PEDRO 
24 02 98 010451161 07 240038047825 ALONSO ROBLES JULIAN 
24 02 98 010451363 07 240038350747 MARTIN SILVMD ERNESTO 
24 02 98 010451464 07 240038390456 SENEN GARZON FELISA 
24 03 98 010520172 07 240038705102 MAGAZ SM MARTIN LUIS 
24 02 98 010452878 07 240039444120 HIDALGO BARRIOLUENGO MARIA 
24 02 98 010453181 07 240039742190 JIIENEZ VILLASUR JAIME 
24 02 98 010453888 07 240041113631 MIAS ROBLES JULIO 
24 03 98 010521081 07 240041335620 FERNANDEZ AMEZ JESUS 
24 02 98 010454696 07 240041520122 PEREZ COPETE JULIO 
24 02 98 010455609 07 240041955410 GONZALEZ GONZALEZ JOSE 
24 02 98 010456316 07 240042720090 MARTINEZ ALONSO BENIGNO 
24 02 98 010457023 07 240042978253 MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 
24 03 98 010623206 07 240043234800 ARIAS GONZALEZ RAMON 
24 06 98 010324556 07 240043629365 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO 
24 02 98 010646676 07 240043629365 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO 
24 03 98 010523408 07 240043843977 MARTINEZ CAGADO EUGENIO
24 02 98 010438134 07 240043875606 ALVÉREZ-ALONGO ALEONSOJMRUL PLATERO JEBOLLO 11 3 24007 LEON 
24 02 98 010458336 07 240044042829 CRESPO FERMANKZ JESUS ELOY CT VILLACEDRE S/N PO 24190 LEON 
24 02 98 010456841 07 240044339384 «JUAREZ RETO FRANCISCO JAVI CL CAPILLA 12 
24 03 98 010687496 07 240044447094 JUAN FBWAWEZ ANGEL 
24 02 98 010459346 07 240044669588 DIEZ ALVAREZ M ESTHER
24 03 98 010524216 07 240044711927 SOTO MARTINEZ JOSE ANTONIO 
24 02 98 010460356 07 240045471759 FENNAMEZ PUENTE M EULALIA 
24 02 98 010647686 07 240045547541 GARCIA GARCIA FRANCISCO 
24 02 98 010460659 07 240045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EVA 
24 02 98 010461164 07 240046153587 SOLIS PEREZ MIGUEL ANGEL
24 02 98 010461366 07 240046465910 HARRÜWO MERINO M CQNCEPCIO a VILLAFRANCA 5 
24 02 98 010461568 07 240046511578 BARRAGAN ARIAS GREGORIO 
24 03 98 010609189 07 240046629291 FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES 
24 02 98 010462275 07 240046866949 GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL 
24 03 98 010689621 07 240047110657 MARCOS CMBAJD ENRIQUE
24 03 98 010526236 07 240047160165 GONZALEZ CISEROS JOSE ANTON MARIANO ANDRES 83 BL 24008 LEON 
24 02 98 010462679 07 240047172188 PERRERO VALLE OLEGARIO CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
24 02 98 010649306 07 240047246657 PELLITERO FERNANDEZ ALBERTO SIN SEÑAS
24 02 98 010462881 07 240047329210 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J C/ LA TORRE 6 
24 03 98 010689823 07 240047452862 RAFAEL FERREIRO TOMAS CL TRASCONVENTO 6
CL 12 DE OCTUBRE 2 24010 LEON 
CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
CL JUAN RAMON JIMENE 24009 LEON 
DR FLEMING 4 24009 LEON
CL SAMPIRO 22 24001 LEON
CL CIFE 1 TRAVESIA 2 24010 SAN ANDRES DE 07 97 12 97 
CL MAESTRO URIARTE 
CL LOS CUBOS 27 
OBISPO ALMARCHA 38 
PZA Da BIERZD 6
CL GENERAL MOSCARM 
SIN SE4AS 
MARIANO ANDRES 204-4 24008 LEON 
PALOMA 11 
CT LEON ASTORGA 34 
CT LEON ASTORGA 34 
a campos ámeos i
IDENTIFICADOR
DEL S.R.
P. LIQUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
216.886 
36.148 
216.886
36.148 
216.886
68.260 
216.886 
216.886 
216.886
36.148 
216.886
36.148 
216.886 
216.886 
180.738 
16.355 
216.886
36.148 
36.148 
216.886 
216.886
72.295 
216.886 
144.590 
216.886
72.295 
203.090 
216.886 
216.886 
216.886 
216.886 
216.886 
108.443 
36.148 
216.886 
180.738 
216.886 
180.738 
216.886 
216.886 
216.886
33.848 
33.848 
216.886 
106.443 
108.443 
216.886
72.295 
108.443 
106.443 
216.886 
203.090 
36.148 
216.886 
36.148 
216.886 
36.148 
216.886 
20.011 
216.886 
108.443 
123.275 
72.295
24 02 
24 02 
24 02 
24 03 
24 02 
24 02 
24 02 
24 02
24 02 
24 03 
24 02 
24 02 
24 02 
24 02 
24 02 
24 02
24 02 
24 02 
24 02 
24 03 
24 02 
24 03 
24 03 
24 02
24 02 
24 02 
24 02 
24 02 
24 02 
24 03 
24 02 
24 03
24 02 
24 02 
24 03 
24 02 
24 02 
24 03 
24 02 
24 02
24 02 
24 02 
24 03 
24 02 
24 02 
24 02 
24 03 
24 03
24 02 
24 03 
24 02 
24 03 
24 03 
24 02 
24 02 
24 02
24 03 
24 03 
24 03 
24 03 
24 02 
24 03 
24 03 
24 03
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DOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
NUMERO DE 
RECLAMACION
IDENTIFICADOR
DEL S.R. C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
DESDE HASTA IMPORTE
98 010473288 07 240053893076 RABANAL BARRERO RAFAEL AV ROMA 22 24001 LEON 07 97 12 97
98 010473591 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CASILDA CL BERMUDO III 24003 LEON 07 97 12 97
98 010474100 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE BABIECA 6 24005 LEON 07 97 11 97
98 010532502 07 240054441027 ROBLES CAMPILLO FRANCISCO JA PZ TORRES DE OMAiA 6 24003 LEON 07 97 12 97
98 010474504 07 240054554393 MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL CL LOS BETOS 5 24006 LEON 07 97 12 97
98 010474605 07 240054610977 BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO PEÑA PINTA 14-1 D 24008 LEON 07 97 12 97
98 010475009 07 240054727983 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE M VICENTE LOPEZ 24008 LEON 07 97 12 97
98 010476120 07 240055146093 GARCIA MIGUELEZ JOSE LUIS AV REINO DE LEON 29 24006 LEON 07 97 12 97
98 010476726 07 240055426080 CEREZA. VARGA CHINO CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 07 97 09 97
98 010533815 07 240055533386 FERNANDEZ RODRIGUEZ AURORA RODOLFO MARTIN VILLA 24000 LEON 11 97 11 97
98 010658295 07 240055753153 MUELAS BORREGO FERNANDO LEON 17 24200 VALENCIA D J 07 97 12 97
98 010580392 07 240056028995 BUSTO BLACO LISARDO
98 010580493 07 240056243106 VEGA JIMENEZ FRANCISCO
98 010477837 07 240056275539 SILVA LAMELAS CARLOS
07 97 12 97
07 97 12 97
07 97 08 97
AVDA DE LACIANA 19-3 24100 VILLABLINO 
BO LA ESTACION 24491 PGNFERRADA 
AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON
106.443
216.886
180.738
216.866
216.886
216.886
216.886
216.686
101.545
36.148
216.886
216.882
216.886
72.295
98 010477938 07 240056300595 CMF0MMES BARROSO ENRIQUE CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES DE 07 97 12 97 216.886
98 010478544 07 240056452664 GUTIERREZ ALARMA MAXIMO
98 010478645 07 240056505206 GARCIA G0NZN1Z JOSE LUIS
98 010479756 07 240056962926 ESCUREDO ARIAS EMILIO
AV MTIBIOTICOS 184 24190 LEON 07 97 12 97
CL «RON 13 24193 VILLAQUILAMBR 07 97 12 97
CL REAL 31 24191 SAN ANDRES DE 07 97 12 97
216.886
216.886
216.886
24700 ASTORGA
24700 ASTORGA
24300 BEMBIBRE
24006 LEON
CL SANHESTEBAN Y OS 24004 LEON 
24006 LEON 
CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 
CL DIECIOCHO DE JULI 24006 LEON 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
CL JUAN DE LA COSA 7 24009 LEON 
SR OVALLE 8 
SR OVALLE 8 
CL 18 DE JULIO 5 
CL PEÑA PINTA 19
CL VENTICUATRD DE AB 24004 LEON 
SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON 
LANCIA 5 24004 LEON
98 010479857 07 240057102665 GARCIA CABEZAS OTILIA
98 010536239 07 240057190167 RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANU SAN GUILLERMO 48
98 010480362 07 24005724937? GARCIA FIDALGO MAXIMINO
98 010536643 07 240057445300 TRASCASAS SANTOS RAFAEL
98 010536744 07 240057552505 SANDEZ CASTRO ROSA !WiIA
98 010481776 07 240057596456 RIOS REXACH CLEMENTE
98 010660622 07 240057618381 SAEZ CORDERO PABLO MANUEL
98 010660723 07 240057618482 SAEZ CORDERO JUM CARLOS
98 010682618 07 240057657585 VALES ARIAS JUM MANUEL
98 010482988 07 240058069136 ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL
98 010483069 07 240058098836 TORAL PEREZ MARIA AZUCEN
98 010538158 07 240058121468 MARCOS BERMUDEZ MERCEDES
98 010483392 07 240058278385 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
98 010538663 07 240058318603 BLANCO TRABA «RWNDEZ CA MA P CONDESA SAGASTA 44 24001 LEON
07 97 
07 97 
07 97
11 97 
07 97
12 97 
07 97 
07 97
11 97 
07 97 
06 97 
07 97 
07 97
12 97
12 97
12 97
12 97
12 97 
09 97
12 97
12 97
12 97
12 97
12 97 
06 97
12 97
12 97
12 97
98 010483695 07 240058539073 PERRERAS GARCIA MARIA MERCED CL BARAHONA 5 24003 LEON 07 97 12 97
98 010484002 07 240058713269 JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL JOSE ANTONIO 15 24002 LEON 07 97 12 97
98 010539976 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFONS C/ CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 07 97 12 97
98 010484709 07 240058983253 RIEGO CORDON GUILLERMO AV JOSE ANTONIO 18 24002 LEON 07 97 12 97
98 010662440 07 240059028521 TRIGUEROS CARPINTERO JUAN CA CL SAN MARTIN 7 24200 VALENCIA DE D 08 97 12 97
98 010704169 07 240059028521 TRIGUEROS CARPINTERO JUM CA CL SAN MARTIN 7 24200 VALENCIA DE D 07 97 07 97
98 010485012 07 240059089650 PERRERAS CELADA MARIA GLORIA DEMETRIO VALERO 5 24006 LEON 07 97 12 97
98 010485214 07 240059125016 GARCIA ANTONIO PERFECTO AV (FERALISIMO 10 24010 LEON 08 97 11 97
98 010662743 07 240059141079 GONZALO CORDOBA FRANCISCO JA CL ANTONIO BORDAS 51 24750 BA EZA LA 07 97 08 97
98 010485416 07 240059143305 FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A CL NUÑEZ DE GUZMAN 1 24008 LEON 07 97 12 97
98 010541188 07 240059242426 AJENJO REDONDO JOSE MARIA CL MISERICORDIA 9 24003 LEON
98 010486325 07 240059520288 GARCIA PEREZ MANUEL CL DUERNA 21 24010 SAN ANDRES DE
98 010584840 07 240059560411 AUGUSTO MENENDEZ JOSE ANTONI CL NO CONSTA 24110 VILLABLINO
98 010486729 07 240059812100 SAN MARTIN RIVA IRENE CL GENERA* MOSCARDO 24006 LEON
98 010542505 07 240059812100 SAN WWTIN RIVA IRENE CL GENERAL MOSCARDO 24006 LEON
98 010542606 07 240059822810 GARCIA ORDOÑEZ MAR BEGOñA RAMON Y CAJAL 13-4 24002 LEON
98 010486830 07 240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON
98 010542909 07 240059894447 GARCIA PRADO LUCIA CL PLAZA SAN MARCELO 24002 LEON
98 010663854 07 240060019941 CASTILLO GARZON BENITO CL CARLOS PINULA 10 24200 VALENCIA DE D
98 010543111 07 240060109362 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON
98 010543212 07 240060120678 BELERDA BELERDA CARLOS CL CARDENAL LANDAZUR 24003 LEON
98 010487840 07 240060267491 GOMEZ VALENCIA ROBERTO CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
98 010487941 07 240060411375 ALLER BARRIOLUENGO AÑA ISABE CL VELAZBUEZ-PORTAL 24004 LEON
98 010488042 07 240060434718 GUARDIOLA COLMAR M JOSE SAN GLORIO 1 24007 LEON
98 010705987 07 240060532425 GOMEZ RUBIO LUIS ANTONIO BAJADA POSTIGO 4 24700 ASTORGA
98 010543818 07 240060536061 RODRIGUEZ MELON JOSE LUIS CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24006 LEON
98 010706391 07 240060722482 CARREIRA SUAREZ ANA BELEN CL OBISPO ALCOLEA 3 24700 ASTORGA
98 010990422 07 240060844744 FERNANDEZ SANTIAGO IGNACIO J CL VAZQIEZ DE MELLA 24007 LEON
98 010489557 07 240060692032 FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE PEÑA LARZON 2 24008 LEON
98 010544424 07 240060936286 BLANCO MHCOS ANGEL PABLOS AV ASERIAS 6 24008 LEON
98 010544727 07 240061130185 RODRIGUEZ SMTOS JESUS MNUE CL CANTAREROS 18 24003 LEON
98 010545232 07 240061314889 PEREZ BAÑOS MIGUEL ANGEL AV MADRID 21 24005 LEON
09 97 
07 97 
07 97 
06 97 
O? 97 
07 97 
07 97 
06 97 
07 97 
07 97 
11 97 
07 97 
08 97 
07 97 
11 97 
Ü 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97 
10 97
10 97 
07 97 
12 97 
12 97 
07 97 
12 97 
12 97 
12 97
12 97 
08 97 
12 97 
12 97 
12 97 
12 97 
12 97 
12 97 
07 97
10 97 
12 97 
07 97
11 97
12 97
216.886 
180.738 
216.886 
67.697 
108.443
36.148 
216.886 
216.886
72.295
216.886
36.148 
216.886 
216.886
36.148
216.886 
216.886 
216.886 
216.886 
180.738
36.148 
216.886 
72.295 
72.295 
216.886
72.295
36.148 
216.886 
180.738 
36.148 
216.886 
216.886 
180.738 
216.886
72.295
67.697 
144.590 
72.295 
216.886 
72.295 
72.294 
36.148 
144.590 
216.886
36.148 
180.738 
72.295
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NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
AV
PA
CL
CT 24198
24700
24719
24007 LEON
24002 LEON
24002 LEON
24006 LEON
61
48
12
08
09
11 
10 
09 
07 
08 
07 
07
97
97
97
12 97
12 97
12 97
12 97
12 97
12 97
12 97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
LEON 
LEON 
ROBLA LA 
LEON 
LEON 
ZUARES DEL 
LA BA EZA 
VILLABLINO 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON
12 97
10 97
12 97
12 97
12 97
97
97
24006 LEON 
24006 LEON 
24009 LEON 
24006 LEON 
24001 
24006 
24640 
24008 
24007 
24249 
24750 
24100
97
97
97
97
97
97
97
97 07
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
03 98 010553821 07 330119321100 TASCON GARCIA MMUEL 
02 98 010677594 07 341000762374 ARGUELLO PERRERO ROBERTO 
02 98 010677695 07 350035925205 LOPEZ FUENTE FELIPE 
02 98 010600503 07 370022406288 BARRANTES CARDOSO MANUEL
24 02 98 010509563 07 370036349939 BORREGO ALZAGA ETIQUE 
24 02 98 010510371 07 400015201044 LOBO FERNANDEZ JAIME 
24 02 98 010510674 07 420011841869 MATILLA LAMELAS MANUEL 
24 02 98 010511684 07 470031431821 ALVAREZ LOZANO VALERIO 
24 02 98 010511785 07 470035445193 PEREZ FERNANDEZ SANTIAGO 
24 02 98 010678709 07 471000331621 PANIAGUA PEREZ ANA ISABEL 
24 03 98 010717105 07 480059427212 BENEITEZ BENEITEZ SATURNINO 
24 02 98 010512492 07 480061545549 SURIANO GARCIA DUVITA 
24 02 98 010512795 07 480075073817 SORIANO GARCIA CWLOS 
24 02 98 010512900 07 490064457555 RATOS RODRIGUEZ DAVID
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
07
08
09 97
07 97
07 97
07 97
07 97
07 97 07 97
07 97 12 97
07 
06 
09 
07 
07 
07 
06 
07 
11 
CON 10 
09 
07
MAYOR 6 7 24003
LANCIA 8 24004
VELAZQUEZ-PORTAL 24004 
ASTORGA 46
CL OLIEGOS 74
ZZ NO CONSTA
CL CONDESA SAGASTA 3 24001 
CL CONDESA SAGASTA 3 24001
CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON
24004 LEON 
24270 CARRIZO DE LA 07 
24002 LEON 
24280 BENAVIDES DE
24008 LEON 
24110 VILLABLINO 
24004 LEON
24009 LEON 
24500 VILLAFRANCA D
CL 
LAGUNA DE NEGRILLOS 
AV CONSTITUCION 10 
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 
PZ
BERNARDO DEL CARPIO- 24004 LEON 
OBISPO ALMARCHA 4 
MOISES DE LE0N37 
CL DORA URRACA 10 
MOISES DE LEON 47 
CL ALFONSO V 2 
JUM DE HERRERA, 
CL RAMON Y CAJAL 
ASTURIAS 6 
LA SAL 5 
VALLEJO 7
CL LANCIA 5
CL PEREZ CALDOS 31
CL LA LIBERTAD 1
CL CT. LOS BARRIOS 2 24600 POLA DE GORDO
07 97
07
07
07
07
07.97 .09 97
24 02 98 010490769 07 240061622461 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCA CL LA SERNA 45
24 02 98 010491274 07 240062214363 RODRIGUEZ ALVAREZ SONIA CL SANTA CLARA 10
24 03 98 010546343 07 240062214363 RODRIGUEZ ALVAREZ SONIA CL SANTA CLARA 10
24 02 98 010491476 07 240062267816 RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 26 DE MAYO 6
JOSE M VICENTE LOPEZ 24008 LEON 
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
RIO TUERTO 4 24700 ASTORGA
CL SUERO DE QUIñONES 24002 LEON 
CL REAL 3 24155 MORAL DEL
C/BRIANDA DE OLIVERA 24005 LEON 
FLORES DE LEMUS 1
07 97 08 97 
07 97 
08 97 
12 97 
07 97 
07 97 
09 97 
11 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97
09 97 09 
07 97
11 97
12 97 
10 97 
12 97 
07 97 
07 97 
07 97 
07 97
07 97 07 97 
07 97 12 97
VIRGEN DEL CA 07 97 06 97 
ASTORGA 
VILLAOBISPO 
LEON 
LEON
24193 NAVATEJERA
24198 VIRGEN DEL CA 07 97 12 97 
24800 CISTIERNA 
24001 LEON
24540 CACASELOS
24006 LEON 
24001 LEON
24 02 98 010491981 07 240062388660 GARCIA PASTOR M PILAR
24 02 98 010492486 07 240062790000 DIEZ DIEZ FRANCISCO JAVIE
24 03 98 010546646 07 240062790000 DIEZ DIEZ FRANCISCO JAVIE
24 03 98 010709425 07 240062850321 MARTIN CABEZAS SUSANA
24 02 98 010492789 07 240062881744 MARTINEZ ORDAS MARIA SABINA
24 02 98 010492991 07 240062908319 MODINO MARTINEZ PABLO
24 03 98 010547050 07 240062990262 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO
24 02 98 010493601 07 240900352260 SIERRA DIEZ PATRICIO
24 02 98 010666884 07 241000113349 SPERANZA LOPEZ DUILIO CARLOS CL LOS LLENARES 8
24 02 98 010494207 07 241000325638 LLAMAS RUEDA RAFAEL AV PADRE ISLA 46
24 02 98 010667894 07 241000552677 NASSIB — OMAR AV ORBIGO 99
24 02 98 010496227 07 241001484382 BARATA BARATA CONSTANTINO CL NAZARETH 67
24 02 98 010591611 07 241001569965 AUGUSTO «MENDEZ JUAN CARLOS CL NO CONSTA
24 03 98 010549878 07 241001887641 MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO
24 02 98 010496833 07 241002110640 PIÑERO MATE MARCELINA
24 02 98 010592419 07 241002112357 CALIZ JIMENEZ JESUS
24 02 98 010669918 07 241002134181 MORAN GARCIA NURIA
24 02 98 010496934 07 241002170456 LLAMAZARES MARTI«Z MARIA AL CL RAMON Y CAJAL 19 24002 LEON
24 02 98 010497540 07 241002308983 CAMPOMANES BARROSO TOMAS
24 03 98 010627478 07 241002384563 GARCIA VILA EMILIA BO SAN PEDRO
24 02 98 010593126 07 241002445591 FRIAS SALAZAR MARIA ENCARNAC AV LACIANA 5
24 02 98 010498146 07 241002491364 FERNANDEZ PLAZA MARIA MERCED CL ORDOÑO II 30
24 02 98 010499863 07 241003339106 FUENTE RODRIGUEZ RICMDO CT DE ALFAGEME 32
24 02 98 010500166 07 241003459243 BARRANTES FIDALGO MARIA SOLE CL JOSE MARIA FERNAN 24005 LEON
24 02 98 010500368 07 241003745900 ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI CL FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON
24 02 98 010500673 07 241004436620 ROJAS JIMENEZ LUIS ALBERTO CL EL OTERO 7
24 02 98 010672544 07 241004475420 NASCIMENTO NO CONSTA JOSE SE CL LAS BODEGAS 17
24 02 98 010673352 07 241004767632 RAMOS RODRIGUEZ MARIA CARMEN AV PEÑACORADA 8
24 02 98 010501580 07 241004781473 ROMDN FERNANDEZ MARIA MERCED AV ORDOnD II 30
24 02 98 010596459 07 241005322956 GONZALEZ GONZALEZ LUISA UR SAN ROQUE 11
24 02 98 010502792 07 241005402071 GOMEZ LOPEZ NICASIA ANTONIA CL 26 DE MAYO 4
24 02 98 010502994 07 270047681979 PRIETO SARCEDA ANTONIO MANUE CL BURGO NUEVO 3
24 02 98 010503095 07 280102763206 GONZALEZ GARCIA JULIO C/LAUREANO DIEZ CANS 24009 LEON
24 02 98 010504311 07 280296409964 FUERTES HORTM. RAMON CL SIERRA PAMBLEY 1 24003 LEON
24 03 98 010552205 07 280408167405 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIE CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON
24 03 98 010552710 07 300059673540 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO
24 02 98 010505725 07 310036811225 NOVO PRIETO DIONISIO
24 03 98 010552811 07 320030955333 FERNANDEZ ESPINERA M PILAR
24 02 98 010506634 07 330055027173 VAZQUEZ ARROYO MANUEL
24 03 98 010553013 07 330059504836 LATIENTE IGLESIAS ELADIO
24 03 98 010553518 07 330070625443 RECIO GONZMJEZ MARIA AURORA
24 02 98 010507644 07 330069624447 HERNANDEZ MECIDO LUIS
24 02 98 010677069 07 330094533556 GUTIERREZ GARCIA RUBEN
24 02 98 010506452 07 330114573554 GARCIA CARBAJO ORLANDO
24 
24 
24 
24
12 97
12
12
12
12
12
lí
12
12
11
11
11
11 
10 
W 
12 97
11 97
12 97 
12 97 
10 97 
12 97 
10 97
97 08 97 
97 09 97 
09 97 09 97 
07 97
CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES DE 07 97 
24319 NOCEDA 
24100 VILLABLINO 
24001 LEON 
24010 SAN ANDRES DE
216.886
36.148
36.148 
216.886 
216.886
36.148
36.148 
36.148 
36.148 
36.148 
36.148 
216.886
180.738
72.295 
108.443
72.295 
216.886 
108.443 
72.295 
108.443
36.148 
216.886 
180.738
72.295 
216.886 
216.886 
216.886 
216.886
36.148 
216.886 
216.886
72.295 
216.886 
180.738
36.148 
216.886 
216.886 
144.590
36.148 
216.886 
216.886 
180.738 
108.443 
180.738
36.148 
216.886
72.295 
36.148 
108.443
36.148 
216.886 
216.886 
203.09G 
144.590
36.148 
216.886
72.295 
216.886 
108.443 
216.886 
216.886 
216.886
108*443
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HUERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 02 98 010438128 07 060341602300 NAVARRO IB<SEZ JESUS CL MARIANO AMORES 83 24007 LEON 01 97 12 97
24 02 98 010424566 07 241003137325 MORAN SANCHEZ ALFONSO LUIS CL HDSPICIOA 19 24003 LEON 02 97 03 97
24 02 98 010434892 07 470040362682. LOPEZ SASTRE PABLO ANTONI CL ALPHEO, EL JfíTI 24007_L£0N 02 97 .02 97
24 03 98 010207247 10 24100063870 PROJARI DEL MEDIO NATURA.. S ZZ NO CONSTA 1 24500JfILLAERANCA D 12 97_12 97
24 03 98 010316270 10 24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L.
24 04 98 980014156 10 24101033157 POGATRANS, S.L.
24 03 98 .010292022 10 _24101149658 C0NIBATS6_CMPVI,. S.L,
24 02 98 010778739 07 240037833415 AQJILAR SIMON ANTONIO
24 02 98 010735794 07 240048051353 CUERVO DOMINGUEZ ANGEL
24 02 98 010726605 07 240053666441 GALLEGO ROBLES ANDRES
24 03 98 010731350 07 240055792256 ALVAREZ YUGUEROS CARLOS
24 02 98 010739131 07 240057284238 GARCIA FERNANDEZ BERNARDO
24 02 98 010796624 07 240098033562 LORENZO CAflEDO UBALDO
24 02 98 010739737 07 240058556069 COLLADO SAN EJETERIO JOSE 
24 02 98 010801169 07 240061771903 PRADO ALVAREZ FERNANDO
24 02 98 010804607 07 241000795682 MARCOS LOZANO JULIO CESAR
24 02 98 010729330 07 241004695789 MARAÑA ARCE MIGUEL ANGEL
24 09 98 010976577 07 330065509540 GALLEGO LOPEZ AMANCIO
24 02 98 010819963 07 330112096438. PEREZ PEREZ-ROBERIO.
24 03 98 010730340 07 240026891815 VIVAS RODRIGUEZ FROILAN
24 02 98 010726195 07 240035984755 CELIS MENDEZ ISIDORA
CL LA RUA 45 24003 LEON 12 97 12 97
LG GRUPO CARRA6C0NTE 24140 VILLABUNO 07 97 07 97
AV-VILLAEBMCA.5! 24300 JSEMBIBBE 12 TI 12 97
CL EL VALLE 1
CL WWIM0 ANDRES 11 24006 LEON
CL REBOLLO 16 24007 LEON
CL JOSE M VICENTE LO 24008 LEON
24855 PUEBLA DE LIL 02 97 05 97 
03 97 12 97 
Oí 97 12 97 
11 97 12 97
CL CATOUTE 2 24300 
CT MADRID-CORUÑA 367 24700 
CL CALVO SOTELO 27 24300 
CL MONSEÑOR TURRADO 24005
BEMBIBRE 01 97 04 97 
ASTORGA 06 97 09 9? 
BEMBIBRE Oí 97 02 97 
LEON Oí 97 03 97
ZZ NO CONSTA 24249 ZUARES DEL PA 06 97 11 97 
CL COLON 15 24002 LEON 05 97 06 97 
n NO CONSTA 24154 SAN VICENTE D Oí 97 04 97 
CL DEL MEDIOIO 24859JVOZNUEVO Oí 97 12 97 
MANJON 22 24190 ARMUNIA 01 97 12 97 
CL REAL 53 24197 VILLARRODRIGO Oí 97 12 97
24 02 98 010781466 07 240043217622 ALONSO GONZALEZ JULIO CESAR
24 03 98 010845124 07 240043217622 ALONSO GONZALEZ JULIO CESAR
SAN ROMAN DE LA VEGA 24710 SM ROMAN DE 02 97 12 97
SAN ROMAN DE LA VEGA 24710 SAN ROMAN DE Oí 97 Oí 97
24 02 98 010788136 07 240049343473 FERNANDEZ POLVORINOS JESUS M SABERO 24810 SABERO Oí 97 12 97
24 02 98 010791368 07 240052914083 SUMEZ DIEZ RICARDO MANU LA VEGA DE ROBLEDO 24146 LA VEGA DE RO Oí 97 12 97
24 03 98 010760450 07 241002556739 VIÑAS PRIETO RAQUEL LOURDES CL ANGEL GONZALEZ 24 24540 CACASELOS 07 97 07 97
24 02 98 010620670 07 340016463285 ALONSO GORDO CARMELITA VALDESPINO VACA 24324 VALDESPINO VA 02 97 02 97
24 02 98^)10754689 07 430037115402 ASENJtLLEMLWTONIQ
24 03 98 010681496 10 24000972288 RECIO GARCIA M.LOS ANGELES
24 02 98 010875638 10 24001096873 MARTINEZ PEREDA MARIA CARÍEN
24 02 98 010675436 10 24100876240 RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE MAR
24 02 98 010679577 10 24100938985 RIVERA DIEZ MIGUEL ANGEL
24 02 98 010675133 10 24101511063 MATEOS LARCTA JAVIER
24 02 98 010678870 07 280365870957 PINTO «DINA MARIA BEGOÑA
24 02 98 010679476 07 331000973770 MENDEZ — ALEXANDRA
24 03 98 010682005 07 331000973770.MENDEZ — ALEXANDRA
24 08 98 010324960 01 009806423G LUIS FERNÁNDEZ LÓPEZ
24 08 98 010419233 Oí 024737608G M.VICTORIAJÍILLAIORÜ_GóME7
CL_CALVQ_SQTELO_S/N 24500JÍILLAFBANCÓ D Oí 97 12 97
24001 LEON
24007 LEON
24001 LEON
24007 LEON
24007 LEON
24007 LEON
CL PASEO FACULTAD 59 24004 LEON
AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON
CL ORDOñOJI 20
CL ORDOÑO III 10
CL CONDE DE SALDAÑA
CL SAN RAFAEL 8
CL ORDOnD III 10
CL.ORDOKILIIL 10
12 97 12 97 
íí 97 12 97 
01 97 12 97 
02 97 05 97 
12 97 12 97 
04 97 06 97 
06 97 07 97 
10 97 ÍO 97
CTRA. LEON COLLANZO 24193 VILLAQUILAMBR 09 97 09 97
AVDA. MADRID 48 BAJO 24005 LEÓN 01 97 06 97
722.854 
26.100 
60.238 
228.395 
1.877.072
150.000 
801.518
43.618 
109.044 
109.044
21.809 
43.618 
21.809 
21.809 
32.713 
65.426 
21.809 
14.538 
119.948 
238.982
271.656 
219.067 
19.915 
179.237 
238.982
22.638 
22.638 
27L656 
20.865 
41.722 
250.330
62.582 
20.861 
62.582 
41.722 
20.861 
30.i95 
18.000
DEUDAS PROCEDENTES DE OTRAS DIRECCIONES PROVINCIALES
REGIMEN:06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA SECTOR: 11 R.E. AGRARIO (C.AJENA)
Na RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL D0MICIU0 C.P. LOCALIDAD PERIODO IMPORTE
44 02 98 010111157 07 440020680143 MILLAN ANDRES PEDRO 
JOAQUIN
GENERALISIMO, 4 24003 LEON 07/9712/97 21.809
260298010398285 07241001402439 MUÑIZ GONZALEZ JUAN 
PABLO
CL CAMPOS GOTICOS 5 24005 LEON 09/9712/97 43.618
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL IDENTIFICADOtyDNI D0MICIU0 N°EXPTE IMPORTE PERIODO
LUIS NUÑEZGOYANES 9.988.099-G 24400 PONFERRADA 9/98 6.613.081 03/94 a 10/95
105.000 ptas.7053
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Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela­
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los Re­
cursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución contra 
el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 30 de julio de 1998.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICADA IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 010116109 
24 1997 970103003 
24 1997 012228506 
24 1998 970102372 
24 1998 970047307 
24 1998 970052862 
24 1997 012059867 
24 1997 012009145 
24 1998 010117422 
24 1998 970106214 
24 1 970125231 
24 1997 012210017 
24 1998 010016378 
24 1997 960242850 
24 1998 010016479 
24 1997 010352162 
24 1998 010118129 
24 1998 010118230 
24 1998 010118331 
24 1998 010118432 
24 1997 011950339 
24 1997 012061079 
24 1997 012229720 
24 1997 012017936 
24 1997 012018037 
24 1997 011840104 
24 1997 011435229 
24 1997 011951147 
24 1997 970089966 
24 7 011951248 
24 1997 012061887 
24 1998 010005365 
24 1998 010005466 
24 1998 970069036 
24 1997 011951955 
24 1997 970106740 
24 1998 010118937
10 24002338271 
10 24003465794 
10 24003973329 
10 24003973329 
10 24004028394 
10 24004028394 
10 24004075278 
10 24004172177 
10 24004457420
10 24004457420 
10 24004777924 
10 24004843602 
10 24004843602 
10 24004869668 
10 24004906044 
10 24004920794 
10 24004972025 
10 24004972025
10 24004972025 
10 24004972025 
10 24005111461 
10 24005111461 
10 24005111461 
10 24005258072 
10 24005258072 
10 24005317787 
10 24005322134
10 24005322134 
10 24005323447 
10 24005361035 
10 24005361035 
10 24005398320 
10 24005398320 
10 24100135806 
10 24100144700 
10 24100144700
10 24100144700
AVICOLA LEONESA,S.A. CALAMENTO (FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE
GARCIA LUNA OSCAR ORDONO II 7 24001 LEON
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANO FERNANDEZ LADREDA 45 24005 LEON
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANU FERNANDEZ LADREDA 45 24005 LEON
COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON 
COMERCIA TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON 
PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO BURGO NUEVO 2 24001 LEON
RECAUCHUTADOS LEDN,S.L. SAN IGNACIO DE LOYOL 24191 SAN ANDRES DEL R 
RECAUCHUTADOS LEON.S.L. SAN IGNACIO DE LOYOL 24191 SAN ANDRES DEL R 
COM.PROP. RODRIGUEZ VERDURAS JOSE ANTONIO 16 24002 LEON
DECÜREL,S.L. VH1ACEDRE POL. JAMO 24190 LEON
DECOREL,S.L. VILLACEDRE POL. JAMO 24190 LEON
PROMOCIONES COLISA,S.A. JOSE AGUADO 4 .24005 LEON
PROMOCIONES (BRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
MAPIM INVERSIONES DEL MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 24003 LEON
GRUPO INDUSTRIE CONSTRUCTOR GARCIA I 8 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI MARIA INMACULADA 2 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI MARIA INMACULADA 2 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI MARIA INMACULADA 2 
TALLER DE CERRAJERIA YFORJA LA FUENTE 4 
TALLER DE CERRAJERIA YFORJA LA FUENTE 4 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON 8 
ESTRUCTURAS RIVEM HERMANOS, RAMON Y CAJAL 16 
ESTRUCTURAS RIVERA HERMANOS, RAMON Y CAJAL 16 
YEYO CREACIONES PUBLICITARIA CAMPANILLAS 27
24003 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24227 VALDELAFUENTE
24227 VALDELAFUENTE
24010 SAN ANDRES Da R
24002 LEON
24002 LEON
24008 LEON
SEIJO INSTALACIONES GAS LEON GENERAL SANJURJO 15 24001 LEON 
SEIJO INSTALACIONES GAS LEON GENERAL SANJURJO 15 24001 LEON
LEGRU.S.L.
LEGRU,S.L.
AUTOMAIN,S.L.
SAN MARTIN CASADO MANUELA
SW MARTIN CASADO MANUELA
SAN MARTIN CASADO MANUELA
SANTA ENGRACIA 15 24006 LEON
SANTA ENGRACIA 15 24008 LEON
LEDN-ASTQRGA, KM 5 0 24010 SAN ADORES Da R
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
ALCALDE MIGUa CASTA 24005 LEON
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
3.376.573 11/97 11/97
96.000 07/96 06/96 
42.865 09/97 09/97 
60.001 07/96 07/96
240.000 08/96 12/96 
600.001 03/96 07/96 
23.778 08/97 08/97 
47.961 O3/Y7 03/Yl 
69.734 11/97 11/97
120.000 11/96 12/96
60.001 12/96 12/96
729.517 09/97 09/97
746.886 10/97 10/97
300.000 05/96 09/96
1.175.120 10/97 10/97
96.133 12/96 12/96 
287.082 11/97 11/97 
514.855 tam rom 
287.02. 04/97 04/97 
287.082 05/97 05/97 
66.994 07/97 07/97 
105.026 08/97 08/97 
144.506 09/97 09/97
187.559 06/93 12/93
169.493 01/94 05/94
41.942 06/97 06/97 
1.090.369 05/97 05/97
925.325 07/97 07/97
61.200 10/96 10/96
478.370 07/97 07/97
431.585 06/97 08/97 
81.045 01/96 12/96 
33.704 01/97 04/97
60.001 11/96 11/96
79.734 07/97 07/97 
120.000 01/97 01/97 
98.468 11/97 11/97
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NUMERO DE IDENTIFICADO?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1997 011436138 10 24100214822 
24 1997 011841215 10 24100214822 
24 1997 970054806 10 24100214822 
24 1997 970025302 10 24100219771 
24 1997 960250126 10 24100319195 
24 1997 011841720 10 24100321219 
24 1997 012062796 10 24100321219 
24 1997 970021662 10 24100345871 
24 1998 010008803 10 24100421350 
24 1997 012009044 10 24100453379 
24 1997 012211835 10 24100453379 
24 1998 010119947 10 24100489452 
24 1998 970082467 10 24100489452 
24 . J 970075393 10 24100508347 
24 1998 010204520 10 24100547955 
24 1998 970177346 10 24100734275 
24 1998 010120957 10 24100764789 
24 1996 010137268 10 24100784066 
24 1997 011819286 10 24100814707 
24 1997 011932050 10 24100814707 
24 1998 010020018 10 24100814707 
24 1998 010107823 10 24100814707 
24 1998 010107924 10 24100814707 
24 1998 010108025 10 24100814707 
24 1998 970079134 10 24100814707 
24 1997 011954278 10 24100630467 
24 1998 010020119 10 24100630467 
24 1998 010121563 10 24100830467 
24 1998 010121765 10 24100867550 
24 1997 770103912 10 24100982536 
24 1997 960252045 10 24100984455 
24 1998 970080245 10 24100985263 
24 7 970019945 10 24101005673 
24 1997 960225773 10 24101038615 
24 1997 012120794 10 24101050133 
24 1998 970106113 10 24101052658 
24 1998 010122573 10 24101120558 
24 1998 770080346 10 24101120558 
24 1997 011439067 10 24101127935 
24 1997 011843639 10 24101127935 
24 1998 970080447 10 24101154409 
24 1998 970076912 10 24101155015 
24 1997 011954783 10 24101155318 
24 1997 012064820 10 24101155318 
24 1997 012232952 10 24101155318 
24 1997 970102696 10 24101155318 
24 1998 010114590 10 24101176839 
24 1998 010022341 10 24101217861 
24 1998 010123280 10 24101217861 
24 1997 960260634 10 241Q1225339 
24 1997 012056130 10 24101244032 
24 1997 011844043 10 24101275152 
24 1998 970100150 10 24101275556 
24 ) 970076811 10 24101278081 
24 1997 011844144 10 24101284246 
24 1997 011955187 10 24101284246 
24 1997 012065123 10 24101284246 
24 1997 012233356 10 24101284650 
24 1998 970063875 10 24101325066 
24 1998 970080548 10 24101329514 
24 1998 010124492 10 24101343153 
24 1998 010124593 10 24101343153 
24 1998 010124694 10 24101343153 
24 1998 970102271 10 24101346890
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
1
1
1
24002 LEON
24004 LEON
24004 LEON
24004 LEON
24004 LEON
01
Oí
Oí
Oí
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 
GEOCESA MINERAS, S.L.
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
ESTILISMO DEL CHALET,S.L. 
ESTILISMO DEL CHALET,S.L. 
GRAROSA.S.L.
PEREZ CALDOS 5 
REINO DE LEON 9 
CAPITAN CORTES 8 
ASTURIAS 34 
JOSE AGUADO 7 
JOSE AGUADO 7 
JOSE AGUADO 7 
JOSE AGUADO 7 
JOSE AGUADO 7 
JOSE AGUADO 7 
JOSE AGUADO 7 
OBISPO CUADRILLERO 
OBISPO CUADRILLERO 
OBISPO CUADRILLERO
CARROCERIAS DE LA FUENTE GUE EXCOPESA S/N O 
CONSTRUCCIONES ALFERCAL,S.L. VELAZQUEZ 1 
PINTURAS YBEFORMAS ALPIR.S.L MONSEÑOR TURRADO 11 
MARAVILLAS ARTE,S.L.
FERNANDEZ PUENTE MARIA EULAL MARIANO ANDRES 116 
EXCAVACIONES BIVER.S.L. MARIANO ANDRES 83 
GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS GENERAL MDSCARDO 18 
GAS DEL ESLA.S.L. 
CLUB MULTI SPORT 
CLUB MULTI SPORT 
PINTURAS JOMAGAR,S.L. 
PINTURAS JOMAGAR,S.L. 
HIPERALIMENTACION,S.L 
COCINAS DEL NORTE,S.L.
EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS VILLABENAVENTE 
EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS VILLABENAVENTE 
EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS VILLABENAVENTE
EDIFICIOS YCONSTRUCCIOES AS VILLABENAVENTE 11
CARTAGENA 16 BJ
ASTORGA 15 
ASTORGA 15 
DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON 
DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON 
«JIRONES DE LEON 1 B 24009 LEON 
JOSE ANTONIO 26 
11 
11 
11
24010 SAN ANDRES DEL R 
24010 SAN ANDRES DEL R 
24010 SM ANDRES DEL R 
24193 VILLAQUILAMBRE 
24010 LEON 
24005 LEON
24005 LEON
24004 LEON
24006 LEON
24005 LEON
24005 LEON 
24008 LEON
24008 LEON
24006 LEON
24009 LEON
24006 LEON 
24001 LEON 
24008 LEON 
24005 LEON 
24005 LEON 
24005 LEON 
24005 LEON 
24005 LEON 
24005 LEON 
24005 LEON
24007 LEON 
24007 LEON
24007 LEON 
24228 VALDEFRESNO
24004 LEON
24005 LEON
INDUSTRIAL DE LEON P 24231 ONZONILLA
24008 LEON
24008 LEON 
24005 LEON 
24004 LEON
24009 LEON 
24009 LEON
GOLONDRINA 28 
GOLONDRINA 28 
GOLONDRINA 28 
COVADONGA 15 
DOCE DE OCTUBRE 2 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
ANTONIO VALBUENA 1
COM.B.LUIS MIGUEL MORAN GALL SANTA CRUZ 1 
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. PARAMO i 1 
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. PARAMO 1 1 
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARINO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
CONSERVACION REPARACION YSM REINO DE LEON 15 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
CONTRATAS YOBRAS ELCO,S.L 
AREPEL.S.A. . 
LA FUNDICION LEON,S.L: 
SUBEFE,S.L. 
SUBEFE,S.L. 
SUBEFE,S.L. 
SUBEFE,S.L. 
SUBEFE,S.L. 
SUBEFE,S.L. 
SUBEFE,S.L. 
CORRALDI.S.L. 
CORRALDLS.L. 
CORRALDI,S.L.
INVESTIGACION DE HORMIGONES, VILLA BENAVENTE 10 O 24004 LEON 
RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONI EL PARQUE O 24005 LEON 
RODRIGUEZ SANTO§ JOSE ANTONI EL PARQUE O 24005 LEON 
DISCO LEON,S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
MATEOS JUBETE MIGUEL ANGEL SAN tWES 80 3 I 24007 LEON 
DIFRANSILVA, S.L. JARDIN DE SAN FRANCI 24004 LEON
SIMEX NOROESTE,S.L. VILLABENAVENTE 16 24004 LEON
PERFORACIONES EN CONSTRUCCIO ERAS DE RENUEVA S/N 24009 LEON 
VALMAGRAF,S.L. NACIONAL 630 KM.8,5 24231 ONZONILLA
VALMAGRAR,S.L. NACIONAL 630 KM.8,5 24231 ONZONILLA
VALMAGRAF.S.L. NACIONAL 630 KM.8,5 24231 ONZONILLA
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNMDEZ LADREDA 49 24005 LEON 
EURO-SPAIN 24 LEON,S.L. LEON-BENA VENTE, KM 8 24231 ONZONILLA 
REGEL GONZALEZ ALBINO DEL 18 DE JULIO 43 24006 LEON 
DIEZ VILA SM JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 24001 LEON
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 24001 LEON
DIEZ VILA SM JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 24001 LEON
CONSTRUCCIONES GOEZ MENDEZ LAS FUENTES 1 01 D 24005 LEON
53.240 05/97 05/97
54.397 06/97 06/97
72.000 09/96 09/96
60.001 06/96 09/96
84.000 05/96 06/96
295.692 06/97 06/97
230.868 08/97 08/97
180.000 08/96 11/96
15.824 06/97 09/97
382.425 03/97 03/97
397.162 09/97 09/97
99.617 11/97 11/97 
300.001 01/97 02/97 
300.000 01/97 01/97
23.592 09/97 11/97 
300.000 10/96 12/96
99.617 11/97 11/97 
201.853 11/95 11/95 
287.747 06/9? 06/9? 
327.596 07/97 07/97
224.655 10/97 10/97 
116.725 10/95 12/95 
470.691 01/96 12/96 
217.814 01/97 06/97 
144.000 10/96 11/96 
82.862 07/97 07/97 
118.275 10/97 10/97 
114.458 11/97 11/97 
219.930 11/97 11/97 
120.000 04/97 04/97 
84.000 05/96 06/9ó 
210.000 07/96 10/96 
120.000 06/96 08/96 
180.000 03/96 03/96 
194.887 02/97 02/97 
300.000 01/97 02/97 
97.548 11/97 11/97 
180.000 07/96 10/?o 
267.194 05/97 05/<?" 
283.379 06/97 06/?7 
60.001 07/96 C7/9O 
180.000 07/96 10/96 
693.796 07/97 07/97
639.299 08/97 08/97
712.014 09/97 09/97
144.000 07/96 09/96
19.842 06/97 10/97
101.752 10/77 10/97
98.468 11/97 11/97
60.001 05/96 06/96 
17.375 08/97 08/97 
36.504 06/97 06/97 
60.001 07/96 07/96 
61.200 07/96 07/96 
54.334 06/97 06/97 
56.159 07/97 07/97 
56.159 08/97 06/97 
318.582 09/97 09/97 
60.001 07/96 07/96 
210.000 07/96 10/96 
290.498 03/97 03/97 
291.960 04/97 04/97 
301.691 05/97 05/97 
210.000 09/96 09/96
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1998 010023856 10 24101395289 
24 1997 012217390 10 24101404888 
24 1997 970051671 10 24101404888 
24 1998 010023957 10 24101404888 
24 1998 010114994 10 24101453388 
24 1997 970079559 10 24101455412 
24 1997 970057533 10 24101481377 
24 1998 010009914 10 24101513107 
24 8 010126516 10 24101528059 
24 1997 970002969 10 24101528665 
24 1998 010206136 10 24101533214 
24 1998 970067010 10 24101533214 
24 1998 010127425 10 24101564334 
24 1998 010128132 10 24101590606 
24 1997 011441390 10 24101605255 
24 1997 011957312 10 24101605255 
24 1997 011957413 10 24101605255 
24 1998 010027391 10 24101649412 
24 1998 010129041 10 24101662344 
24 1998 010129142 10 24101662344 
24 1998 010129243 10 24101662344 
24 1997 012220525 10 24101677094 
24 1997 012220626 10 24101677094 
24 1998 010426711 10 24101677094 
24 1998 010426812 10 24101677094 
24 1998 970060441 10 24101677094 
24 1997 012123424 10 24101679522 
24 1997 012123323 10 24101679623 
24 . 012238612 10 24101680229 
24 1998 010028102 10 24101688313 
24 1998 010129849 10 24101688313 
24 1998 010129950 10 24101688313 
24 1998 010130051 10 24101688313 
24 1998 010130152 10 24101688313 
24 1997 012203751 10 24101697710 
24 1997 012221030 10 24101697710 
24 1997 011847174 10 24101723675 
24 1997 011941447 10 24101723675 
24 1998 010206540 10 24101805420 
24 1998 010010623 10 24101826941 
24 1998 010010924 10 24101826941 
24 1998 010011025 10 24101826941 
24 1998 010011227 10 24101826941 
24 1998 010011328 10 24101826941 
24 1998 010011429 10 24101826941 
24 1998 010011530 10 24101826941 
24 1998 010011631 10 24101826941 
24 j 010011732 10 24101826941 
24 1998 010011833 10 24101826941 
24 1998 010011934 10 24101826941 
24 1998 010012035 10 24101826941 
24 1998 010012136 10 24101826941 
24 1998 010012237 10 24101826941 
24 1998 010012338 10 24101826941 
24 1998 010012439 10 24101826941 
24 1998 010012540 10 24101826941 
24 1998 010012641 10 24101826941 
24 1998 010012742 10 24101826941 
24 1998 010012843 10 24101826941 
24 1998 010012944 10 24101826941 
24 1998 010013045 10 24101826941 
24 1998 010013146 10 24101826941 
24 1998 010013247 10 24101826941 
24 1998 010013348 10 24101826941
IMPORTE PERIODO
NOMBRE i RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
FRAILE MARTINEZ JESUS 
ALONSO ROBLES JULIAN 
ALONSO ROBLES JULIAN 
ALONSO ROBLES JULIAN 
GONZALEZ CUERVO,COM.B. 
ANSUREZ,COM.B.
ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI 
ROBLES MIRANTES MANUEL 
CEX LEÜN.S.L.
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL AN 
TELE-PAELLA COM.B. 
TELE-PAELLA COM.B.
RESTAURACION TIPICA LEONESA, 
SANTIAGO SEDAME ABUIN.S.L. 
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCNt 
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
FERNANDEZ DIEZ ANTONIO 
VENTA EINSTALACION ALPEVLS. 
VENTA EINSTALACION ALPEVLS. 
VENTA EINSTALACION ALPEVLS. 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR 
SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR 
CONSTRUCCIONES RUA 2000,8.A. 
TELE PAELLA, COM.B. 
TELE PAELLA, COM.B. 
TELE PAELLA, COM.B. 
TELE PAELLA, COM.B. 
TELE PAELLA, COM.B. 
URBANIZACION OMAnA,S.L. 
URBANIZACION OMAñA.S.L.
PEREZ FERNAMJEZ SANTIAGO 
PEREZ FERNANDEZ SANTIAGO 
VENTA EINSTALACION ALPEVLS. 
MAFIFER.S.L.
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L, 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L. 
MAFIFER.S.L.
ORDOnO II 14 24001 LEON
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
RELOJERO LOSADA 35 0 24009 LEON 
ANSUREZ 4 24005 LEON
FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 
MIGUEL HERNANDEZ 8 2 24009 LEON 
MONASTERIO 5 BJ 24004 LEON
SANTA ANA 11 BJ DCH 24006 LEON 
JUAN XXIII 10 24006 LEON
JUAN XXIII 10 24006 LEON
MOISES DE LEON 28 24004 LEON
PABLO DIEZ 3 BJ 24009 LEON
CINCO DE MAYO 5 5 B 24006 LEON 
CINCO DE MAYO 5 5 B 24006 LEON 
CINCO DE MAYO 5 5 B 24006 LEON 
PARROCO PABLO DIEZ i 24010 SAN ANDRES DEL R 
MOISES DE LEON 24 BA 24006 LEON 
MOISES DE LEON 24 BA 24006 LEON 
MOISES DE LEON 24 BA 24006 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
CINCO DE MAYO 5 24006 LEON
CINCO DE MAYO 5 24006 LEON
RUA 39 2 24003 LEON
JUAN XXIII 10 24006 LEON
JUAN XXIII 10 24006 LEON
JUAN XXIII 10 24006 LEON
JUAN XXIII 10 24006 LEON
JUAN XXIII 10 24006 LEON
EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA
EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA
ASTORGA 46 24198 VIRGEN DEL CAMIN
ASTORGA 46 24198 VIRGEN DEL CAMIN
MOISES 24 24006 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJA. 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJA, 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJA. 5 24002 LEON
RAMON Y CAJA. 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
98.468 10/97 10/97 
457.839 09/97 09/97 
90.000 07/96 09/96 
457.839 10/97 10/97 
18.735 08/97 10/97 
120.000 08/96 10/96 
120.000 01/97 01/97 
18.735 07/97 09/97 
194.642 11/97 11/97 
144.000 10/96 11/96 
19.194 09/97 11/97 
120.000 02/97 02/97 
118.907 05/97 05/97 
343.379 11/97 11/97 
281.111 05/97 05/97
71.178 07/97 07/97 
58.598 07/97 07/97 
68.125 10/97 10/97 
99.617 05/97 05/97 
99.617 06/97 06/97 
99.617 07/97 07/97 
97.319 09/97 09/97 
180.148 02/97 02/97 
407.962 06/96 12/96 
370.022 01/97 07/97 
150.000 01/97 01/97 
1.145.210 04/97 06/97
57.227 04/97 06/97 
26.579 08/97 08/97 
100.564 10/97 10/97 
97.319 11/97 11/97 
100.564 05/97 05/97 
97.319 06/97 06/97 
100.564 07/97 07/97 
78.534 05/97 06/97 
81.666 09/97 09/97 
30.643 06/97 06/97 
26.708 07/97 07/97 
18.735 09/97 11/97 
482.063 01/97 02/97 
240.106 12/96 12/96 
240.569 03/97 03/97 
214.428 06/95 08/95 
213.971 09/95 09/95 
214.428 10/95 10/95 
214.428 11/95 11/95 
221.286 12/95 12/95 
197.052 01/96 01/96 
159.220 02/96 02/96 
165.964 03/96 03/96 
165.964 04/96 04/96 
166.307 05/96 05/96 
166.307 06/96 06/96 
177.966 07/96 07/96 
177.966 08/96 08/96 
177.622 09/96 09/96 
202.731 10/96 10/96
54.281 08/95 08/95 
52.546 09/95 09/95 
54.281 10/95 10/95 
54.281 11/95 11/95 
56.017 12/95 12/95 
56.135 01/96 01/96 
52.429 02/96 02/96
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C.P, LOCALIDADDOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
IMPORTE 
RECLAMADO
NUMERO DE 
PROV. APREMIO
PERIODO
LIQUIDACION
IDENTIFICADOS
DEL S.R.
24 1998 010013449 
24 1998- 010013550 
24 1998 010013651 
24 1998 010013752 
24 . 1 010013853 
24 1998 010013954 
24 1998 010014055 
24 1998 010014156 
24 1998 010014257 
24 1998 010014358 
24 1998 010033657 
24 1998 010252313 
24 1998 010029819 
24 1998 010132576 
24 1997 012134841 
24 1997 012137669 
24 1997 012138376 
24 1997 012138578 
24 1997 012139891 
24 1997 012139992 
24 1997 012140804 
24 1997 012141410 
24 1997 012144036 
24 . .* 012145248 
24 1997 970144429 
24 1997 012148076 
24 1997 012148278 
24 1997 012149066 
24 1997 012151211 
24 1997 012152221 
24 1997 012152322 
24 1997 012153332 
24 1997 012154948 
24 1997 012155352 
24 1997 012155453 
24 1997 012155756 
24 1997 012157170 
24 1997 011480072 
24 1997 012158685 
24 1997 012160204 
24 1997 012160305 
24 7 012160507. 
24 1997 950093115 
24 1998 970214429 
24 1997 960241840 
24 1998 010151875 
24 1998 010151976 
24 1997 970061876 
24 1998 970074383 
24 1998 970073777 
24 1998 970040738 
24 1997 012131811 
24 1 012131912 
24 1997 012132013 
24 1997 012132114 
24 1998 010006496 
24 1997 011979641 
24 1997 960269930 
24 1997 011979944 
24 1997 012090886 
24 1997 012134336 
24 1997 970067233
24 1997 970072081 
24 1997 960203848
10 24101826941 
10 24101826941 
10 24101826941 
10 24101826941 
10 24101826941 
10 24101826941 
10 24101826941 
10 24101826941 
10 24101826941 
10 24101826941 
10 24101826941 
10 24101836540 
10 24101838560 
10 24101862105 
07 060286906242 
07 240030371283 
07 240033950686 
07 240034661414 
07 240041478066 
07 240041563871 
07 240042161837 
07 240043063533 
07 240048542417 
07 240049870913 
07 240053950468 
07 240054441027 
07 240054610977 
07 240056529153 
07 240058121468 
07 240058871503 
07 240058877967 
07 240059812100 
07 240060936286 
07 240061130185 
07 240061278618 
07 240061698647 
07 240063163448 
07 241000767087 
07 241002110640 
07 280430410111 
07 300059673540 
07-330059504836 
10 24003128419 
10 24003667070 
10 24004059417 
10 24004679106 
10 24004679106 
10 24004836225 
10 24005168550 
10 24005262621 
10 24005271614
10 24005335773 
10 24005335773 
10 24005335773 
10 24005335773 
10 24005335773 
10 24100036279 
10 24100069631 
10 24100200573 
10 24100200573 
10 24100289489 
10 24100289489 
10 24100389489 
10 24100306566
MAFIFER,S.L. RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 105.206 03/96 03/96
MAFIFER.S.L. RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 38.311 04/96 04/96
MAFIFER.S.L. RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 56.135 05/96 05/96
MAFIFER.S.L. RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 56.135 06/96 06/96
MAFIFER.S.L. RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 85.764 07/96 07/96
MAFIFER.S.L. RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 88.658 08/96 08/96
MAFIFER.S.L. RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 67.939 09/96 09/96
MAFIFER.S.L. RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 67.576 10/96 10/96
MAFIFER.S.L. RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 95.477 12/96 12/96
MAFIFER.S.L. RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 304.657 01/97 04/97
MAFIFER.S.L. RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON 43.914 10/97 10/97
INST.GAS NATURAL CALEFACCION SAN RAFAa 11 24007 LEON 25.200 12/97 12/97
FRANCISCO CORREIA JOSE LUIS LA CAÑADA 11 02 24009 LEON 91.568 10/97 10/97
JUFER PIN'S.S.L. PARDO BAZAN 10 24009 LEON 97.319 11/97 11/97
GUTIERREZ QUINONEZ ORENCIA B SANCHO ORDOÑEZ 13 0 24007 LEON 72.295 05/97 06/97
LLAMAS CARRO MIGUa A SAN RAFAa 2 4 C 24007 LEON 36.148 05/97 05/97
ARWNDO VAQUERO RAFAEL TVSIA LAS ARRIBAS 4 24010 TROBAJO CWI 72.295 05/97 06/97
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS LA GOLONDRINA 28 24191 SW ANDRES Da R 72.295 05/97 06/97
BARRIENTOS MARTINEZ VALENTIN LA IWJBTRIA 15 1 IZ 24190 LEON 
HIDALGO BARRIQLUENGO DOMINGO EL ROtERAL 203 24191 VILLABALTER
ALVAREZ FERNWDEZ JOSE LUIS AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON
VINAMBRES RODRIGUEZ VICTOR 
BLANCO GONZALEZ JOSE #WUA 
BLANCO PERRERO LUIS CARLOS.
LAS FUENTES 22 2 DCH 24195 VILLAOBISPO DE L
COVADONGA 2 O 24004 LEON
24 DE ABRIL i 6C O 24004 LEON
FREILE GARCIA RAMON ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
ROBLES CAMPILLO FRANCISCO JA TORRES DE OMASA 6 24003 LEON 
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO PEÑA PINTA 14-1 D O 24006 LEON
TORRE PRIETO PABLO HERNOSILLA O 24005 PUENTE CASTR
MARCOS BERMUDEZ MERCEDES SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON
CUERVO ALVAREZ MARIA YOLANDA ALFONSO V (PASAJE CO 24001 LEON
FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFONS C/ CONDE AN8UREZ 4 O 24005 LEON
SAN MARTIN RIVA IRENE GENERAL MOSCARDO 18 24006 LEON
BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS ASTURIAS 6 4 B 24006 LEON
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUE CANTAREROS 18 24003 LEON
FERNANDEZ IGLESIA FERNANDO BIERZO 3 3 D 24191 SAN ANDRES Da R
CONDE FERNANDEZ MANUa ANGa DE LA LIBERTAD 52 1 24193 MVATEJERA
GARCIA FBADEJAS FCO MIGUEL. 
CIDON CASTELLANOS PIEDAD 
PIÑERO MATE WRCaiNA 
WRTI«Z GARCIA LUIS JESUS 
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 
LW1ENTF ILLATAS F1 ADTfi 
HOTa CONDE SILVA,S.A. 
RAMIRO MENDEZ FLOREZ.S.A. 
LAGO ARIAS MANUEL 
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
EXCAVACIONES MAM,S.L.
C/AUSENTE 4 O 
VIRIATO 10 2 I 
PEREZ CALDOS 31 3 A
24010 LEON
24010 SAN ANDRES Da R
24009 LEON
VAZQUEZ DE t£LLA 12 24007 LEON
BERNARDO Da CMPI0- 24004 LEON
MnTRrq nr i mu 47 o i rrw 
MADRID CORUñA 2 24400 PONFERRADA
MAYOR 14 24111 VILLABLINO
GENERAL VIVES 46 B 24400 PONFERRADA 
RIO CABRERA 9 59 IZD 24400 PONFERRADA 
RIO CABRERA 9 59 IZD 24400 PONFERRADA 
NO CONSTA O 24469 TORENO
EDIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA MADRID CORUfi 24411 MNTRRADA 
FINCAHIEDRA, S.L. DE COMPOSTILLA 15 24400 PONFERRADA
NOROESTE ENERGIA,S.L. INDUSTRIA-PARCELA 5 24412 CABAÑAS RARAS 
CONSULTORES-ASESORES DIEZ YF ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
CONSULTORES-ASESORES DIEZ YF ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
CONSULTORES-ASESORES DIEZ YF AHTOLIH LOPEZ PELAEZ 24400 POFERRADA
CONSULTORES-ASESORES DIEZ YF ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
CONSULTORES-ASESORES DIEZ YF ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L. FERNANDO MIRANDA 5 24400 PONFERRADA
TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO
ALVAREZ MARQUES YGARNELO,S.L MADRID-CORUñA KM.405 24530 VILLADECANES 
ALVAREZ MARQUES YGARNELO,S.L WDRID-CORUÜA KM.405 24530 VILLADECANES
LIMPIEZAS CAZORLA, S.L. LIBERTAD 4 24400 PONFERRADA
LISTEZAS CAZORLA, S.L. LIBERTAD 4 24400 PONFERRADA
LIMPIEZAS CAZORLA, S.L. LIBERTAD 4 24400 PONFERRADA
VIDEO PUB IMAGEN,S.L. CERVANTES 0 24300 BEMBIBRE
36.146 
36.148 
72.295 
36.148 
36.148 
72.295 
60.001 
72.295 
36.148 
36.148 
72.295 
72.295 
72.295 
36.148 
72.295
36.148 
72.295 
72.295 
72.295 
1.302 
36.148 
36.148 
72.295 
79.795 
90.000
06/97 
06/97 
05/97 
06/97 
05/97 
05/97 
05/97 
05/97 
06/97 
05/97 
05/97 
05/97 
05/97 
06/97 
05/97 
05/97 
05/97 
05/97 
05/97 
06/95 
05/97 
05/97 
05/97 
05/97 
08/94
06/97 
06/97 
06/97 
06/97 
05/97 
06/97 
05/97 
06/97 
06/97 
05/97 
06/97 
06/97 
06/97 
06/97 
06/97 
05/97 
06/97 
06/97 
06/97 
09/95 
05/97 
05/97 
06/97 
.06/97 
08/94
210.000 01/97 04/97
61.200 05/96 05/96
26.708 11/97 11/97
133.534 06/97 07/97
180.000 07/96 10/96
72.000 09/96 10/96
144.000 06/96 09/96
96.000 08/96 11/96
541.742 05/97 05/97
798.464 06/97 06/97
515.198 07/97 07/97
313.973 08/97 08/97 
297.018 09/97 09/97 
516.890 07/97 07/97
60.001 05/96 05/96
320.462 07/97 07/9?
339.574 08/97 08/97
198.854 01/97 05/97
90.000 12/96 12/96
432.000 01/97 01/97 
90.000 08/95 09/95
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 012122717 10 24100311620
24 1997 012254473 10 24100334353
24 1998 010153996 10 24100384772
24 1998 010154000 10 24100384772
24 1998 010154101 10 24100384772
24 1998 970082871 10 24100384772
24 1997 011981156 10 24100435902
24 . ’ 012255281 10 24100572308
24 1998 010154608 10 24100602317
24 1998 970062366 10 24100625353
24 1997 012255584 10 24100690627
24 1998 010062858 10 24100711643
24 1997 011464127 10 24100763375
24 1997 011464228 10 24100793384
24 1997 011464329 10 24100794293
24 1997 011871628 10 24100794293
24 1997 970113410 10 24100872705
24 1998 010048815 10 24100872705
PARQUET SAN VICENTE, S.L. CADIZ 21
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAñA 9 2’ C
MQBISA MANTENIMIENTOS,S.L.
MQBISA MANTENIMIENTOS,S.L.
MQBISA MANTENIMIENTOS,S.L.
MQBISA MANTENIMIENTOS,S.L.
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L.
OPERACIONES MINERAS, S.L.
NUMEN BIERZO, S.L.
DE ESPAñA 12 2’ F 
DE ESPAñA 12 2’ F 
DE ESPAñA 12 2= F 
DE ESPAñA 12 23 F 
FERNANDO MIRANDA 5
FABERO DEL BIERZO O 
WDRIB-CORUñA 38
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 POMTRRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24420 FABERO
24400 PONFERRADA
OBRAS FITO, S.L. MADRID-CORUñA/KM.395 24411 PONFERRADA
MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO
CONSULTQRESrASESQRES DIEZ YF ANTQLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA
CONJUTRANS.S.L.
PABINOR DECORACION,S.L.
COSMESA 14, S.L.
COSMESA 14, S.L.
AUDIO SAMPLING.S.L.
AUDIO SA*LING,S.L.
CONDE DE LOS GAITME 24400 PONFERRADA 
TERCIO DE FLANDES 25 24400 PONFERRADA
CAMINO DE 8ANTIAG3 2 24400 PONFERRADA
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA
DOCTOR FLEMING 17 BJ 24400 PONFERRADA
DOCTOR FLEMING 17 BJ 24400 PONFERRADA
24 1998 010156727
24 1997 011364400
24 1997 011982772
24 1997 012093415
24 1997 012256291
24 1997 012079772
24 1997 970003373
24 1997 970063492
24 1998 960262532
24 1998 970063774
24 j 960268491
24 1998 010158747
24 1998 010009510
24 1997 012094324
24 1998 010159151
24 1997 012244369
24 1997 960268617
24 1997 970063189
24 1998 010050936
24 1997 012128272
24 1997 970140284
24 1997 011873648
24 1998 970079437
24 1998 010115196
24 1997 012257911
24 1998 970199069
24 1997 970074206
10 24100897357
10 24100921205
10 24100921811
10 24100921811
10 24100921811
10 24100981223
10 24101039322
10 24101039322
10 24101045887
10 24101045887
10 24101116013
10 24101156833
10 24101245345
10 24101245446
10 24101245446
10 24101254742
10 24101254742
10 24101265351
10 24101270102
10 24101299404
10 24101299404
10 24101374677
10 24101458745
10 24101492087
10 24101494616
10 24101494616
10 24101515329
S.
S-
S.
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24500 VILLAFRANCA DEL
24500 VILLAFRANCA DEL
24540 CACASELOS
24430 VEGA DE ESPINARE
24412 CABAÑAS RARAS
24412 CABAÑAS RARAS
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
ANTONIO PEREIRA 1 
ANTONIO PEREIRA 1 
MAYOR 5 
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
HUERTAS DEL SACRAMEN 24400 PONFERRADA 
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
OBISPO HERIDA 5 18 D 24400 PONFERRADA 
OBISPO HERIDA 5 18 D 24400 PONFERRADA 
PASAJE CONDESA SAGAS 24001 LEON 
LA PLAZA O 
LA CALABACERA O 
LA CALABACERA O 
DEL CASTILLO 1 
DOCTOR FLEMING 21 
FUEROS DE LEON 1
INDUSTRIAL CANTALOBO 24411 FUENTES NUEVAS
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 38 24400 PONFERRADA 
VIVALDI EXPO OCASION,S.L. REPUBLICA ARGENTINA 24400 PONFERRADA 
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES 
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES 
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES 
LIMPIEZAS CIVILES DEL NORUES COHPOSTILLA 50 18 
HERNANDEZ MONFORTE MARIA CON AVE MARIA 6 
HERNANDEZ MONFORTE MARIA CON AVE WRIA 6 
CASA GOYO, S.L. 
CASA GOYO, S.L. 
SERON X, S.L. 
UNION TEXTIL MODA, S.L. 
ACTIVA BIERZO, S.L. 
SECCION ASISTENCIA HOGAR, 
SECCION ASISTENCIA HOGAR, 
YESOS DEL NORTE, S.L. 
YESOS DEL NORTE, S.L. 
TV LACIANA, S.L. 
DIAZ SUAREZ CESAR 
FERNANDEZ YTRINCADO, S.L. 
FERNANDEZ YTRINCADO, S.L. 
MARTIN GARCIA JUAN CARLOS 
CASAS DE CANADA, S.L. 
CONSTRUCCIOES ALMAZCARA,
REPARACIONES YVEHICULOS POHF 
REPARACIONES YVEHICULOS POHF INDUSTRIAL CAHTALOBO 24411 FUENTES NUEVAS 
EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA
24
24
24
24
24
24
24
33
33
33
33
24
24
24
24
1998 010052653 10 24101651937 MU BIERZO, S.L. DOS DE HAYO 3 24400 PONFERRADA
1997 011875264 10 24101727214 EXCAVACIONES YCANTERAS EXCA, CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA
1 010053562 10 24101745402 RIEGOS HIERRAS, S.L. JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA
1998 010163393 10 24101801174 ACTIVA BIERZO, S.L. HUERTAS DEL SAGRAME 24400 PONFERRADA
1998 010163494 10 24101801174 ACTIVA BIERZO, S.L. HUERTAS DEL SACRWE 24400 PONFERRADA
1998 010176026 10 24101868771 SERTEGRAN, S.L. DE PORTUGAL 18 28 24400 PONFERRADA
1998 010163902 10 24101869377 DIAZ LOPEZ FRANCISCA LA DEHESA 1 24300 BEHBIBRE
1994 004314045 10 33100549172 CONSTRUCCIONES CARADA REY EXTREMADURA 26 24400 PONFERRADA
1994 004314146 10 33100549172 CONSTRUCCIONES CARADA REY EXTREMADURA 26 24400 PONFERRADA
1994 004314247 10 33100549172 CONSTRUCCIONES CARADA REY EXTREMADURA 26 24400 PONFERRADA
1994 004314348 19 33100549172 CONSTRUCCIONES CARADA REY EXTREMADURA 26 24400 PONFERRADA
1997 012167779 07 240050747650
1997 012173944 07 240061281446
1998 010098325 10 24101076405
1998 .£10114388 10-24101116518
COBAS RODRIGUEZ LAUREANO 
GONZALEZ CUADRADO CARLOS 
ENERGIA DE NOCEDA, S.L.
PQGATRMS. S.L.
TERCIO DE FLANDES 25 24400 PONFERRADA 
FELIPE II 15 B 24400 PONFERRADA 
SUSANA GONZALEZ 33 24300 BEMBIBRE 
GRUPO CARRASCONTE O_2414O_VILLABLIN0
24 1998 010068215 10 24003930485
24 1997 960259725 10 24004779035
24 1997 950042490 10 24005025474
LENNON PUB,S.A. 
B(J£RANG,S.A.
PERIFERIA COM.B,
ODON ALONSO 8
AVIACION 32
ANTIBIOTICOS 10
24750 BASEZA (LA)
24198 VALVERDE DE LA V
24194 LEON
24 1998 950191710 10 24005314656 DISTRIBUCIONES DOMESTICAS CO ALMONDIGA 9 24320 SAHAGUN
337.912 
297.018 
141.646 
141.643 
141.643
96.000
40.804
322.178
114.457
96.000 
1.273.408 
251.350
63.242 
405.920 
1.167.390 
923.554 
120.000 
102.940
256.106 
115.589 
179.550 
262.728 
194.768
16.783 
84.000 
60.001
84.000 
180.000
60.001
99.617
19.839
77.414
183.295
114.458
84.000 
84.000 
101.752
73.379 
120.000
65.226 
60.001 
22.204 
343.656
90.000 
240.000
69.674
246.632 
282.334
97.548
157.761 
1.086.706
97.319
1.165
7.294
12.466 
12.634
72.295
72.295 
í.216.762
15.774
101.752 
78.000 
61.200 
420.000
05/97 07/97 
09/97 09/97 
11/97 11/97 
03/97 03/9? 
06/97 06/97 
09/96 10/96 
07/97 07/97 
09/97 09/97 
06/97 06/97 
10/96 12/96 
09/97 09/97 
10/97 10/97 
05/97 05/97 
05/97 05/97 
05/97 05/97 
06/97 06/97 
01/97 01/9? 
10/97 10/97 
11/97 11/97 
04/97 04/97 
07/97 07/97 
08/97 08/97 
09/97 09/97 
06/97 08/97 
05/96 06/96 
07/96 07/96 
06/96 06/96 
07/96 10/96 
05/96 05/96 
11/97 11/97 
06/97 09/97 
06/97 06/97 
11/97 11/97 
09/97 09/97 
05/96 06/96 
07/96 10/96 
10/97 10/97 
04/97 04/97 
01/97 01/97 
06/97 06/97 
06/96 06/96 
06/97 06/97 
09/97 09/97 
03/97 03/97 
01/97 01/97 
10/97 10/97 
06/97 06/97 
10/97 10/97 
11/97 11/97 
06/97 06/97 
11/97 11/97 
11/97 11/97 
01/94 01/94 
02/94 02/94 
03/94 03/94 
04/94 04/94 
05/97 06/97 
05/97 06/97 
01/96 01/96 
07/97 OS/97 
10/97 10/97 
05/96 08/96 
06/94 06/94 
01/94 07/94
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NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE- PERIODO
PROV. APREMIO Da S.R. NOTORE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 010179864
24 1998 010180369
24 1998 010072053
24 1997 960232241
24 1997 960232342
24 1998 010076194
24 1997 012184250
24 1997 011705617
24 1998 010212095
24 1997 011738353
10 24100383661
10 24100689718
10 24101098128
10 24101183004
10 24101183004
10 24101859879
07 240047110857
07 240048233532
07 241000364135
07.350035925205
GESTION YMSTRIBUCION DE FRU VILLACEDRE-CL/VIRG. 24194 SANTOVENIA DE LA 
MARTIN DOMINGUEZ «RIA MERCE JOSE ANTONIO O 24350 VILLAREJO DE ORB
FERNANDEZ MARTITOZ DOMINGO JOAQUIN M. ALVAREZ 8 24198 VALVERDE DE LA V
ESTRUCTURAS RENUEVA,S.L. LEDN-ASTORGA 49 03 C 24198 VIRGEN Da CAMIN
ESTRUCTURAS RENUEVA,S.L. LEON-ASTORGA 49 03 C 24198 VIRGEN Da CMIN
PINTO CAETANO MARIO LUIS a EMIGRANTE 11 24198 VIRGEN Da CAMIN
MARCOS CARBAJO ENRIQUE CANIGÜELAS S/N O 24280 BENAVIDES 
PERRERO CASTELLANOS FRANCISC SIN SEÑAS O 24252 S PEDRO BERC 
PERRERAS RIO ENRIQUE JUAN PERRERAS 7 B B 24800 CISTIERNA 
LOPEZ PIENTE FF1IPF LAGUNA-DE NEGRiaOS _2475Q_LA BAtíEZA
232.444 11/97 11/97
98.468 11/97 11/97
137.858 10/97 10/97
60.001 05/96 06/96 
60.001 07/96 08/96
118.275 10/97 10/97
36.148 06/97 06/9
243.996 Oí/97 06
108.443 Oí/»? U3 :" 
243-996.01/9?...7tl -
DIRECCION PROVINCIAL LUGO
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROVIDENCIA DEL S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICILIO
P. LIQUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE AD RG
2797IJ168583 073245598188 SANTIN SANTIN, JOSE LABALLOS-VEGA DE VAL 24526-LEON 01'96 A 12/96 141005 03 06
DIRECCION PROVINCIAL OE OVIEDO
ADMINISTRACION
REG./SECTOR
06 AYUNTAMIENTO DE
0521 - REG. ESP. AUTON
BERLANGA DEL BIERZO
NUMERO DE 
PROV. APREMIO
IDENTIFICADOR
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PLRIDiD
C.P. LOCALIDAD RfLLAMAOÜ LIQUIDACION
33 1997 01223*078 07 2*0051528906 GUERRERO FERNANDEZ JOSE JOSE 8ERGAMIN 3 SI 2 24195 BLRLANGA DEL BIE 233.677 57/96 12/96
ADMINISTRACION 05 
REG./SECTOR 0111 -
AYUNTAMIENTO DE
REGIMEN GENERAL
PONFERRADA
NJMERO DE 
PROV. APREMIO
IDENTIFICADOR
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPURT*" 
R"CLAMA> )
PERIODO 
LIQUIDACION
33 1997 011000158 10 33102876667 ARCOPINTOR S.L. ALMENDROS 4 EN 24hC ' PuNF-RRADA 2 7 .5, ■ 12/96 12/96
ADMINISTRACION 
REG./SECTOR
05 
0111
AYUNTAMIENTO DE 
- REGIMEN GENERAL
PONFERRADA
NJMERO DE IDENTIFICADOR I -L' p-RI 1
PROV. APREMIO DEL S.R. NOM >Rl / RAZ. SOCIAL uDMICILIO C.°. LUCAL I DA 1 r< J.AWJ L 1 JU1 -ACION
•3 1796 01570558« 10 33102875960 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE PLATA 4 4 A 44on P.JNFFK4AJA 15.525 "d/VS '-i./yf, 
33 1997 010163736 10 33102875960 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE PLATA * * A ?44uD PUNF-RRAJA 72.43? -'9/95 19/95 
33 1997 O1OA13815 10 33102875960 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE PLATA * * A /440) PjNFFRRADA 76.7a! Il/95 1 .,/95 
33 1997 019723609 10 33102875960 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE PLATA 4 4 A 44j) PJNFrRIA - /3.'- ' 11/95 11/95
UIRtCCUlN PRUVIMIAl DI: GUIPUZCOA
ADMINISTRACION: 04
REG./SECTOR: 0521 - REG. ESP. AUTON
NUMERO DE 
PROV. APREMIO
IDENTIFICADOR 
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCAL!DAD
IMPORTE 
RECLAMADO
Pf R 1 HUI)
LIOUIDAC1
20 1997 013114603 07 200033216404 ANTA GONZALEZ ALEJANDRO PRINCESA 6 24400 PONFERRADA 437.679 01/94 12/9.
7593 97.500 ptas.
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Administración Local
Ayuntamientos
LEON
Por el Pleno Municipal, en sesión de 24 de julio de 1998, se 
acordó aprobar inicialmente la modificación del texto de la Orde­
nanza reguladora de aparcamientos (O.R.A.), incluyendo en el artí­
culo 6.g) de la referida Ordenanza la siguiente mención:
“Podrán obtener igualmente la autorización especial para mi­
nusválidos los familiares de éstos, siempre que residan en el mismo 
domicilio. El cumplimiento de dicho requisito se acreditará mediante 
certificación del padrón municipal de habitantes”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
hace público el texto de la referida modificación a efectos de que 
durante un plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia, pueda ser examinado por los interesados, al objeto de pre­
sentar las reclamaciones oportunas, que serán resueltas por el Ayun­
tamiento Pleno, adoptando el acuerdo definitivo de aprobación.
León, 24 de agosto de 1998.—El Alcalde, Julio César Rodrigo 
de Santiago.
7928 2.500 ptas.
* * *
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno Municipal, en 
sesión de 24 de julio de 1998, la modificación del texto de la Orde­
nanza reguladora de aparcamientos (O.R.A.), incluyendo en su ám­
bito de aplicación determinadas calles de la ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace público el texto 
de la referida modificación a efectos de que durante un plazo de 
treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pueda ser exa­
minado por los interesados, al objeto de presentar las reclamaciones 
oportunas, que serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno, adop­
tando el acuerdo definitivo de aprobación.
Las vías públicas que serán incluidas en la Ordenanza regula­
dora de aparcamientos son las siguientes:
-Paseo de la Condesa de Sagasta, en su margen derecha, dirección 
plaza de San Marcos (uso general).
-Plaza de San Marcos, tramo comprendido entre el paseo de la Con­
desa de Sagasta y la avenida de José Antonio (uso general).
-Plaza del Conde Luna (uso general). Este espacio se someterá 
al régimen de la zona O.R.A. en horario de 8.00 a 15.00 horas. A 
partir de las 15.00 horas se aplicarán las normas establecidas en la 
señalización vertical y horizontal para la circulación y estaciona­
miento en el Casco Antiguo.
-El espacio comprendido entre la confluencia del paseo de la 
Condesa de Sagasta y la calle Roa de la Vega (zona de residentes).
León, 24 de agosto de 1998.—El Alcalde, Julio César Rodrigo 
de Santiago.
7929 3.625 ptas.
* * *
De conformidad con lo establecido el el R.D. 352/86, de 10 de fe­
brero, sobre Oferta de Empleo Público de las Corporaciones Locales, 
adjunto me complace remitirle certificación del acuerdo adoptado 
por la Comisión Municipal de Gobierno por razón de urgencia, que 
será ratificado por el Pleno Municipal en la primera sesión que éste 
celebre, por el que se aprueba la ampliación de la OPE de esta Cor­
poración para 1998, acordada por el Pleno Municipal de 19 de mayo 
de 1998.
Dado que las citadas plazas, que se encuentran desempeñadas 
interinamente, se cubrirán de acuerdo con el CC para el personal la­
boral municipal, mediante concursos de traslados y promoción in­
terna entre trabajadores municipales fijos, con la citada ampliación no 
se incumplen las limitaciones señaladas en el artículo 19 de la Ley 65/97, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.
León, 20 de agosto de 1998.—El Alcalde, Julio César Rodrigo 
de Santiago.
* * *
Don Santiago Cordón Monreal, Vicesecretario General del Excmo. 
Ayuntamiento de León, en funciones de Secretario del mismo.
Certifico: Que en el acta-borrador de la sesión extraordinaria 
que celebró la Comisión Municipal de Gobierno de este Excmo. 
Ayuntamiento el día 18 de agosto de 1998, aparece, entre otros, el 
acuerdo que, copiado literalmente, dice así:
6.-Inclusión de la oferta de empleo público 1998 de plazas crea­
das por el Pleno el 24 de julio de 1998. Se acordó aprobar en sus 
propios términos la propuesta formulada por la Comisión de Régimen 
Interior en su reunión de 7 de agosto actual:
Se acuerda ampliar la Oferta de Empleo Público de esta Corpo­
ración, aprobada por el Pleno Municipal en sesión de 19 de mayo 
de 1998, con las siguientes plazas, cuya provisión en el presente ejer­
cicio se ajusta a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 65/97, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998, dado 
que, de conformidad con lo establecido en el vigente Convenio Co­
lectivo para el personal laboral municipal, dichas plazas de los Gru­
pos IV y V deberán proveerse primero por concurso de traslados y, en 
caso de vacantes, por promoción interna, lo cual no produce aumento 
del gasto público:
Grupo IV: 4 plazas de Auxiliar de Oficina de las Instalaciones 
Deportivas Municipales.
Grupo V: 1 plaza de Peón Especialista Lavadero Residencia de 
Ancianos.
1 Plaza de Peón Especialista Herrero.
El presente acuerdo, adoptado por la Comisión Municipal de 
Gobierno, por razón de urgencia, deberá ser ratificado por el Pleno Mu­
nicipal en la primera sesión que éste celebre.
Y para que así conste, con la salvedad prevista en el artículo 206 
del Reglamento de O., F. y R. J. de las Corporaciones Locales, de 
orden del limo, señor Alcalde, y con su Visto Bueno y Sello, expido 
la presente en la ciudad de León y su Casa Consistorial a 27 de agosto 
de 1998.-V0. B°: El Alcalde, Julio César Rodrigo de Santiago.
* * *
Por la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 
18 de agosto de 1998, se acordó por razón de urgencia ampliar la 
O.P.E. de esta corporación para 1998, con las siguientes plazas de 
personal laboral.
Nivel titulación Denominación puesto N° de vacantes
Bachiller Elemental/FP I Auxiliar de Oficina l.D. 4
Certificado Escolaridad Peón Especialista Herrero 1
Certificado Escolaridad Peón Especialista Lavadero R. A. 1
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, artículo 91 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 128 del R.D. 
Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto re­
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi­
men Local.
' León, 20 de agosto de 1998.-EI Alcalde, Julio César Rodrigo 
de Santiago.
7942 8.750 ptas.
PONFERRADA
El señor Alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, ha dictado la re­
solución siguiente:
Decreto:
Esta Alcaldía tiene atribuida la facultad de delegar la compe­
tencia para autorizar matrimonios civiles, conforme al artículo 4 de 
la Instrucción de 26 de enero de 1995.
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Razones de índole social aconsejan delegar esta competencia 
para autorizar el matrimonio civil que se llevará a cabo el día 22 de 
agosto de 1998, a las 13 horas, entre don Enrique Miguélez Urien y 
doña Begoña López Amigo.
En su consecuencia vistos entre otros el artículo 4 de la Instruc­
ción de 26 de enero de 1995, el artículo 21.3 de la L.B. 7/85, los ar­
tículos 43,44, 120 y 121 del ROE, en relación con el artículo 13 de 
la L.R.J.A.P.-P.A.C., por el presente.
Resuelvo:
Primero: Delegar en el Concejal don Javier Barrio González el ejer­
cicio de las siguientes atribuciones:
Autorizar el matrimonio civil, a realizar el día 22 de agosto de 
1998, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, entre don En­
rique Miguélez Urien y doña Begoña López Amigo.
Segundo: La Delegación conferida requerirá para su eficacia la 
aceptación, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, 
dándose cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.
En lo no previsto en esta resolución regirá lo establecido en la 
L.B.R.L. y en el ROE, en el marco de las Reglas que para las delegaciones 
establecen estas normas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju­
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi­
nistrativo.
Lo manda y firma el señor Alcalde en Ponferrada, a 20 de agosto 
de 1998.—El Alcalde, Ismael Alvarez Rodríguez.
7931 4.125 ptas.
VEGACERVERA
Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 3 de sep­
tiembre de 1997, ha sido aprobado, definitivamente, el expediente 
de modificación de créditos número dos, dentro del actual presu­
puesto general para 1997, siendo las partidas que han sufrido modi­
ficación o de nueva creación las que se relacionan, y los recursos a uti­
lizar los que se indican.
Aumentos
Aplicación 
presupuestaria 
Partida
Aumento
Pesetas
Consignación actual 
(incluido aumentos) 
Pesetas
01.310 450.000 2.250.000
12.22000 200.000 900.000
12.22602 100.000 450.000
12.22706 - 750.000 1.750.000
121.62601 300.000 800.000
432.21200 1.000.000 1.275.000
451.22607 500.000 4.775.000
452.61100 1.700.000 11.700.000
Deducciones
Aplicación Deducción Consignación
presupuestaria Pesetas que queda
Partida Pesetas
751.60101 5.000.000 55.000.000
Recursos a utilizar:
Transferencias de otras partidas: 5.000.000 de pesetas
Después de estos reajustes, el estado por capítulos del presu­
puesto de gastos queda con las siguientes consignaciones:
Capítulo Io
Capítulo 2o
Capítulo 3o
Capítulo 6o
Capítulo 9o
Pesetas
2.450.000
15.405.000
2.650.000
104.100.000
2.550.000
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli­
miento a lo dispuesto en los artículos 158.2 y 150 de la Ley Regu­
ladora de las Haciendas Locales.
Vegacervera, 20 de diciembre de 1997.—El Alcalde, Luis Ro­
dríguez Aller.
Don Luis Rodríguez Aller, en representación del Ayuntamiento 
de Vegacervera, ha solicitado de esta Alcaldía licencia para ejercer la 
actividad de “Depuración de aguas en Valporquero de Tono, de esta 
localidad”.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de oc­
tubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de Castilla y León, 
se abre un periodo de información pública de 15 días hábiles, a con­
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo 
el que se considere afectado por la actividad que se pretende ejercer 
pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante 
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Vegacervera, 26 de agosto de 1998.—El Alcalde, Luis Rodríguez 
Aller.
y y
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y artículo 24 del R.D 390/96, de 1 de marzo, del Ministerio de Eco­
nomía y Hacienda, se hace pública la adjudicación del siguiente con­
trato:
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Vegacervera, calle Mar­
celino González, 7, 24836 Vegacervera (León).
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.
Objeto del contrato:
-Tipo de contrato: Contrato de obra.
-Denominación: Campamento de turismo en Vegacervera.
Adjudicatario: U.T.E. Asfaltos Naturales de Campezo, S.A., Ibá- 
ñez Presa, S.L.
Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 1998.
Precio de adjudicación: 69.342.215 pesetas.
Procedimiento: Abierto, mediante concurso público.
Vegacervera, 29 de julio de 1998.—El Alcalde, Luis Rodríguez 
Aller.
7932 4.095 ptas.
FABERO
Mediante acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 13 de 
agosto de 1998, se aprobó con carácter inicial la “Modificación de 
las Bases de ejecución del Presupuesto General para 1998”.
Dicho acuerdo se expone al público en las oficinas municipales 
durante el plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a 
fin de que, por los interesados a que se refiere el artícelo 151.1 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, puedan presentarse reclamaciones por los motivos que es­
tablece el apartado segundo de dicho artículo, haciéndose constar 
que, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama­
ciones al presupuesto para 1998, se considerará definitivamente apro­
bado.
Fabero, 26 de agosto de 1998.-El Alcalde, Demetrio Alfonso 
Cañedo.
7933 1.063 ptas. 
PALACIOS DEL SIL
Aprobado inicialmente el expediente de concesión de créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito, número 1/1998, que afecta
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al vigente presupuesto, por la Corporación en Pleno, en sesión ce­
lebrada el día 19 de agosto de 1998, se expone al público durante el 
plazo de quince días, a efectos de que los interesados que se seña­
lan en el artículo 151 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, pue­
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Cor­
poración y por los motivos enumerados en el apartado 2 del mismo 
artículo.
En el supuesto de que durante el plazo de exposición pública no 
se presentaran reclamaciones, el expediente referenciado se enten­
derá definitivamente aprobado.
Palacios del Sil, 26 de agosto de 1998.—El Alcalde, Orlando 
López Martínez.
7934 500 ptas.
VILLABLINO
Doña Marta Elena Carreira Fernández, en nombre propio, ha so­
licitado licencia municipal para la actividad de “Venta de carnes cu­
radas, quesos y bacalaos”, que será emplazada en la avenida de La- 
ciana, 1 -Bis, B°, de Villablino, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comu­
nidad Autónoma de Castilla y León, se somete a información pú­
blica el expediente, a fin de que quienes se consideren afectados por 
la actividad puedan examinarlo y formular las alegaciones u obser­
vaciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Villablino, 26 de agosto de 1998.—El Alcalde, Guillermo Mu­
rias Andonegui.
7935 2.250 ptas.
* * *
Esta Alcaldía, con fecha 26 de agosto de 1998, ha dictado el si­
guiente:
Decreto.-Esta Alcaldía tiene atribuida la facultad de delegar la com­
petencia para autorizar matrimonios civiles, de acuerdo con el artículo 
4o de la Instrucción de 26 de enero de 1995.
Razones de índole social aconsejan delegar esta competencia 
para autorizar el matrimonio civil a celebrar el día 19 de julio de 
1997, entre doña Susana Ruiz Ramón y don Alberto Susano Collar.
Considerando que el artículo 23.4° de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, establece que el Alcalde puede efectuar delegaciones especia­
les para cometidos específicos, en favor de cualesquiera Conceja­
les, aunque no pertenecieran a la Comisión de Gobierno.
En consecuencia, vistos el artículo 4o de la Instrucción de 26 de 
enero de 1995, artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 43, 
44, 45, 114 y 121 del R.O.F., así como el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa de legal y perti­
nente aplicación.
Vengo a disponer:
Primero.-Delegar en el Concejal don Javier Rubio Fernández 
el siguiente cometido específico:
Autorizar el matrimonio civil, a realizar el día 19 de julio de 
1997, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, entre don Al­
berto Susano Collar y doña Susana Ruiz Ramón.
Segundo-Publicar la delegación referida en el Boletín Oficial 
de la Provincia, notificarla al Concejal Delegado para su acepta­
ción y dar cuenta al Pleno en su próxima sesión.
Villablino, 26 de agosto de 1998.—El Alcalde, Guillermo Mu­
rias Andonegui.
7936 1.875 ptas.
Juntas Vecinales
ALIJA DE LA RIBERA
La Junta Vecinal, en sesión de 1 de agosto de 1998, acordó la 
aprobación del presupuesto general para el ejercicio de 1998, el cual 
ha permanecido expuesto al público por término de quince días há­
biles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado de­
finitivamente el presupuesto general para 1998, cuyo resumen a nivel 
de capítulos es el siguiente:
Gastos
Pesetas
A.-Operaciones corrientes
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.735.155
Cap. 3. Gastos financieros 15.000
Cap. 4. Transferencias corrientes 110.000
B.-Operaciones de capital
Cap. 6.-Inversiones reales 9.000.000
Total gastos 12.860.155
Ingresos
Pesetas
A.-Operaciones corrientes
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 1.685.000
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 5.275.155
B.-Operaciones de capital
Cap. 7. Transferencias de capital 5.900.000
Total ingresos 12.860.155
Así mismo, se expone, seguidamente, la relación de personal al 
servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 127 del texto refundido aprobado por R. D. Legislativo 
781/1986, de 18 de abril.
Funcionarios: Ninguno.
Personal laboral: Ninguno.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus­
ticia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Alija de la Ribera, 28 de agosto de 1998.—El Presidente, Oscar 
Prieto Mateos.
7941 1.250 ptas.
JASARES DE LOS OTEROS
ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE 
BIENES COMUNALES DE LA JUNTA VECINAL DE JASARES 
DE LOS OTEROS
Aprobada definitivamente la citada ordenanza en sesión de esta 
Junta, celebrada el 20 de agosto de 1998, y en cumplimiento de la 
legislación vigente, se procede a la publicación del texto íntegro de 
la misma en el Boleiin Oficial de la Provincia, pudiendo ser recurrida 
la misma directamente en vía contencioso administrativa, sin que 
quepa otro recurso.
Artículo J. Objeto.
Está constituido por la regulación del aprovechamiento de los 
bienes comunales pertenecientes a esta Junta Vecinal, en aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 79 a 83 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local.
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Artículo 2. Formas de aprovechamiento.
La forma de aprovechamiento será por lotes o suertes.
Artículo 3. Personas con derecho al aprovechamiento.
-Ser vecino y cabeza de familia inscrito en el padrón municipal 
de habitantes de este municipio, en la localidad de Jabares de los 
Oteros.
-Tener más de 18 años y menos de 65, que aunque no sean cabeza 
de familia tengan independencia económica.
-Ser agricultor o ganadero en activo con alta en la Seguridad 
Social. En caso de fallecimiento o cese en la actividad por jubila­
ción, su viuda e hijos podrán continuar con el aprovechamiento si 
cumplen los requisitos de este artículo.
-Estar al corriente de pago con esta Junta Vecinal de cuales­
quiera derechos que correspondan a la misma.
Artículo 4. Formación de lotes.
La Junta Vecinal determinará y formará lotes de forma que sean 
económicamente rentables y serán distribuidos por ésta en sorteo 
público en primera adjudicación y por orden de lista en las vacan­
tes.
Artículo 5. Plazo de aprovechamiento.
Adjudicados los lotes, éstos se disfrutarán con carácter indefi­
nido hasta el fallecimiento del titular y personas que tengan derecho 
a sucederle en el aprovechamiento.
No obstante, la Junta se reserva el derecho de rescindir el apro­
vechamiento de los titulares que incumplan las condiciones que les 
impone esta Ordenanza.
Artículo 6. Forma de aprovechamiento.
Se aprovecharán directamente por el adjudicatario, prohibién­
dose el arrendamiento, aparcería o cualquier tipo de cesión. El tipo de 
aprovechamiento debe ser agrícola, sin deteriorar la calidad o natu­
raleza del terreno. Las construcciones en las fincas deben contar con 
la autorización de la Junta y revertirán a la misma al finalizar el apro­
vechamiento.
Artículo 7. Cuota a pagar anualmente.
Se establece una cuota anual de 100.000 pesetas por lote, a pagar 
antes de que finalice el ejercicio correspondiente.
Se establece una cuota inicial, en concepto de amortización de 
mejoras, de 200.000 pesetas, debiéndose pagar antes de disfrutar del 
lote adjudicado. La falta de pago, previo requerimiento de esta Junta, 
por un plazo de 15 días, producirá la resolución automática de la ad­
judicación efectuada.
Artículo 8. Lista de solicitantes.
Se establecerá una lista de solicitantes de reserva a los que se 
les adjudicarán los lotes por el orden de antigüedad de su solicitud.
Artículo 9. Daños y perjuicios.
El adjudicatario de los lotes que no cumpliese las Ordenanzas o 
menoscabe el lote responderá ante esta Junta de los daños o detri­
mentos causados.
Artículo 10. Pastos y rastrojeras.
Los pastos, hierbas y rastrojeras serán aprovechados por los ad­
judicatarios de los lotes.
Artículo 11. Exclusión de la Ley de Arrendamientos Rústicos.
La adjudicación de los lotes quedará expresamente excluida de la 
Ley de Arrendamientos Rústicos, que se regirán por la presente Or­
denanza, normas administrativas y costumbre del lugar en su de­
fecto. Correspondiendo a esta Junta la interpretación de la Orde­
nanza y resolver las dudas que ofrezca en su cumplimiento.
Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada con el quórum legal 
que exige el artículo 47/3h, previsto en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Aprobación inicial el 1 
de junio aprobación definitiva el 20 de agosto de 1998.
Jabares de los Oteros, 1 de junio de 1998-Firma (ilegible).
7937 2.563 ptas.
GAVILANES
Aprobadas las cuentas de esta entida correspondientes al ejer­
cicio 1996, se exponen al público por plazo de quince días. En este plazo 
y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan 
formularse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. En caso de no presentarse reclamaciones su aprobación será 
elevada a definitiva.
Gavilanes, 21 de agosto de 1998.—El Presidente, Francisco Mar­
cos Alvarez.
7938 345 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 306/98, se 
tramitan autos de juicio de cognición, a instancia de Nieves García Gon­
zález y otra, representadas por la Procuradora señora Muñoz Fer­
nández, contra otros y María Dolores y María Teresa García Arias, sobre 
nulidad de inscripciones regístrales y otros extremos, en cuyo pro­
cedimiento y por resolución de esta fecha se acordó emplazar a las ci­
tadas demandadas a través de la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, toda vez que se desconoce su actual do­
micilio, a fin de que en el término de nueve días comparezcan y se per­
sonen en este expediente, con apercibimientos de que de no verificarlo 
se les declarará en rebeldía procesal y seguirá el juicio su curso, no­
tificándoles únicamente aquellas resoluciones que la ley señale.
León, 15 de julio de 1998.-E/Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández.-El Secretario (ilegible).
7342 2.250 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Doña María del Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Ins­
trucción número ocho de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 309/97, de este 
Juzgado, recayó sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:
En León a veintinueve de abril de mil novecientos noventa y 
ocho. El limo, señor don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez 
del Juzgado de Instrucción número ocho de León, ha visto los presentes 
autos de juicio de faltas número 309/97, sobre supuesta falta contra 
el orden público, incoado en virtud de denuncia de tráfico, y en el 
que ha sido parte: El Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acusa­
ción pública, el Guardia Civil de Tráfico número 9.726.830 como 
denunciante, y como denunciados Evelio Roberto López Cano y Ni­
colás Valado Robles.
Fallo: Condeno a Evelio Roberto López Cano, como autor de 
una falta del artículo 636 del C.P., a la pena de multa de un mes, con 
una cuota diaria de doscientas pesetas o quince días de arresto sustitutorio 
en caso de impago, accesorias y costas.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia, a fin de que sirva de notificación en forma a Evelio Roberto 
López Cano, cuyo domicilio actual se desconoce, expido y firmo el 
presente en León a 24 de julio de 1998.-La Secretaria, María del 
Pilar Sáez Gallego.
7355 3.125 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON - 1998
